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DE
José Hidalgo Espiidora
Baldosas de alto y bajo relieve yara ornar 
mentación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase d e' objetos de 
¡piedra artificial y granito. ' |
Depósito de cemento poríland y cales hi­
dráulicas.
„, Se recomienda al. púî .Hco no cosfundá mis 
articuios patentados, efóri otras ¡imitaciones 
hechas por algunos fabricantes, los cuales 
distan mucho en belleza, calidad y colorido. 
Pídarisé catálogos ilustrados. '
Exposición Al^rqués de Lários, 12.
Fábrica Puerto, 2 .—AÍÁIAGA.
0 e  a l q u i l a  u n a  c a s a .  C a l l e  
d é  l a  V i c t o r i a ,  n i l m .  1 0 4 .
, Be política i'cpnMicána
Lo que. no debe ser
’ Puede estar tranquila la monarquía 
y pueden estar deseur,dados todos los 
políticos y gobernantes que componen 
la taifa explotadora del 'país y que vie­
nen siendo causa de la vergüenza y la 
ruina de España, desde la restauración 
hasta la fecha;
Pueden todos e s t a r r é ­
gimen y sus politícOs, por que los repu- 
blicanoSj sin duda por que aquí ya no 
hay monárquicos ni reaccionarios á 
quienes combatir, combaten entre si, 
por no estar ociosas, y energías, los 
arrestos y las armas qi^íiábrian de em­
plear en contrá de? lús naturales enemi
gos, las emplean en luchas intestinas 
para destrozarse y anularse y pri var de i luchas y diferencias
paso á la patria de esa esperanza quej 
pudo concebir para cuando el actual ré-
todo se ha apelado, como si un huracán 
desencadenado de malas pasiones,, de 
odios ifréductibles y de enconos malsa­
nos hubiese barrido de las almas y las 
conciencias toda idea de consideración, 
de respeto,^ de sentimientos nobles y 
levantados....
¿E s posible que haya nadie que 
aplauda eso, q.ue esté conforme con 
eso?... No; eso'nó lo pueden mirar bien 
más que nuestros enemigos,por que l^s 
conviene; y los que se llamen republica- 
¡nos y lo aplaudan, no son tales repu­
blicanos, per que las ideas republica­
nas solameníé pueden inspirarse en no­
bles y elevados sentimientós de justÍGÍ|, 
de fraternidad y de cültüra y todo aque'- 
lio es la antítesis de esto.
Llamamos á nuestros correligíonl^- 
rios á la razón y á la reflexión. Les ex­
hortamos á que vean y consideren qué 
entretanto nosotros nos destrozamos de 
ese modo, mientras damos un especíá-r 
culo bochornoso que tiene que enage- 
narnos las simpatías, la confianza y el 
respeto, de la opinión, los contrarios 
contemplan regocijados nuestras moría­
les luchas irlíestinas y de ellas se apro­
vechan y por ellas viven y mandan y 
dominan y explotan al país.
De seguir en esta conducta no podre­
mos decir dignamente que somos un 
partido político que aspira á gobernar 
al país bajo el régimen moral, justicie­
ro, progresivo y culto de la República, 
sino una turba desenfrenada de locos 
que al propio tiempo que nos destroza­
mos unos.á oíros, estamos quitando ,á 
España, á nuestra patria, toda esperan­
za de salvación, todas las ilusiones de 
progreso, bienestar y engrandecimienb 
en el porvenir.
Nosotros, repetimos, no queremos 
ahondar diferencias ni atizar discor­
dias; decimos solamente que esto río 
puede continuar así, nos lamentamos 
profundamente de lo que está ocurrien­
do y llamamos á nuestros correligiona­
rios todos, á los de arriba, á los'de en­
medio, á los de abajo para que depon­
gan, en aras del prestigio colectivo y en 
bien de España y de la República, esas 
tan contraprodu-
XD. o .
L A  S E Ñ O R I T A
Bola Teresa Bonfaile j  latíino
Falleció á las once de la noche MetMü 3, después de recibir 
los Santos Sacramentos y  la'Bendición de Su Santidad
■ Su afligido hermano don Angel,
Ruega á sus amigos se sirvan concu­
rrir al sepelio del cadáver, que tendrá lu­
gar á las diez de la mañana de hoy martes.
£ 1  d u e l o  s e  d e s p i d e  e n  e l  C e m é n t e p i o . ,
hTb se re p a rte n  eBquelas.
ceníes.
gjmen se hiciera imposible é msoporta- S e m b l a n Z a S  H i a l a g U e ñ a S
Con dolor, con vergüenza,que lacera 
uno el corazón y enrojece otra la faz, 
estamos asistiendo al espectáculo des­
consolador y deprimente que los repu­
blicanos, nuestros correligibfíáLfosí 'es^ 
tán dando en la actualidad por el recru­
decimiento y la ejcacerbación de las di­
ferencias personales y de conducta, en 
cuestiones, que., después de todo, no 
afectan, cual ocurre con lo de la Solida^ 
ridad catálana/á lo que es consustan­
cial y perraanénte en nuestra doctrina.
Ayer fué ̂ h Valencia donde un po­
tente' partido republicano qué tenia a 
raya y en já'que á los Gobiernos monár­
quicos, se dividió en dos bandos con­
trarios que lucharon, entre si, emplean­
do toda clase de armas, hasta las más 
reprobables, impulsados por apasiona-
Eníre la colección de éstas que está pu­
blicando nuestro apreciable colega La 
Unión Mercantii, se hace en la que inser­
tamos una'alusión tan transparente á iin 
'%}«rídísi«o..amigajiuesíro .y ailegáfe  
á nosotros, qué un débér dé gratitud' y  de 
cortesía nos obliga á dar al colega y al 
autor de la semblanza las más expresivas 
gracias.
Dice así:
«Abogado, catedrático, escritor, cortés 
y afable como pocos, republicano de abo­
lengo, 'de consecuencia inquebrantable 
como lo fué su ilustre padre, de graíísjma 
i memoria, es una figura prestigiosa dé las 
que honran á Málaga.
Joven todavía, dirije una Sociedad im­
portantísima, es digno jefe de un partido 
avanzado, presta su valiosísimo concur­
so á una sociedad mercantil, compuesta 
de exportadores, es propietario de un
mientos personales y olvidando de una importante y acreditado periódico, y por 
y otra parte que laboraban insensata-s otros muchos conceptos, éntre ellos el de
mente por su propiá ruina y por el acre-j su cultura y su talento, tiene verdadero 
ceníamieilto del común adversario. relieje entre los más distinguidos mala- 
Hoy es en Barcelona, otra población \ 
esencialmente republicana, donde por 
si unos republicanos’ son solidarios^
otros no, donde por si una junta muni­
cipal es más legitima que otra, se han 
roto las hostilidades entre los correli­
gionarios, entablándose de una y otra 
parte luchas y colisiones cruentasen  
las calles.
En menor escala, sin haber llegado á 
los extremos deplorables que en Valen­
cia y Barcelona, en Madrid y en alguna 
otra pípvincia, entre éstas especialmen­
te Sevilla^ Jos antagonismos de logre^ 
publicanos, por si unos son más ó me­
aos radicales que otros, toman caracte­
res que forzosamente han de descora­
zonar y entristecer á cuantos conside­
ran estas diferencias y luchas internas 
como un mal gravísimo, no sólo para la 
causa de la República, sino para él pre­
sente y el porvenir de España.
Ya no es posible permanecer en si­
lencio ante este estado de cosas; nos­
otros hemos evitado toda ocasión y pr§- 
líexto de hacer comentarios y juicios 
que pudieran contribuir á fomentar el 
mal, b servir de leña para atizar eí fuego 
de la discordia; los asuntos de inmedia­
to y perentorio interés local y las vicísí- 
íuáes de ía poUíica general del pais, nos 
han servido de medio para rehuir la 
tentación de meternos á fondo en la po­
lítica republicana y expresar, eos topos 
,de protesta y de censura, todo el dis­
gusto, toda la contrariedad que nos 
causea el ver cómo, por . por in-
transíg'.pncias, por falta de díree.i3?i  ̂
de disciplina, por odios perépnaíeS; /  
por que la oobarc'ía y la indetermíri&f 
ción de unos cotrjp parejas con la osadía 
y  la procacidad de otros, está el parti­
do republicano ofreciendo ante ,el país 
el más vergonzoso y lamentable espec­
táculo que partido político alguno ha 
ofrecido jamás.
Nunca diferencias y antagonismos de 
cardetér político v personal entre corre- 
ligion,arios de una misma comunión, se 
han ventilado de la forma que se ha 
puesto de moda, de moda vergonzosa, 
entre algunos republicanos. En Jas reu­
niones públicas y  en las calles esas di­
ferencias se ventilan á  bofetadas, palos 
y tiros. En los periódicos se dilucidan 
empleando el lenguaje más grálicamen- 
te grosero y soézdél léxico. Desde méiir 
tarse las madres y las eisposas y las her­
manas, hasta ei empleo de ios epítetos 
rniás insultantes y de más J?aj;a .e.Sló,fa; á
Adalid incansable de los progresos so­
ciales y políticos que Málaga necesita,, lo 
mismo combate en su diario la inmorali­
dad administrativa, verdadero cáncer dé 
nuestra ciudad, cuya extirpación hace 
tanta falta, como organiza la extensión 
universitaria y la lleva á las sociedades 
obreras y es el alma de progresivos mo­
vimientos en pro de bellos ideales.
Hoy que algunos viejos nos esforzamos 
en avivar las actividades y el celo de la 
juventud intelectual, porque si su esfuer­
zo llega á ser constante y acertado se 
conseguirá romper para siempre los estre­
chos moldes en que la rutina tradicional 
tieiíé gpeerrada á España, y por esto dis­
ta tanto á§ géf la España nueva soñada 
por nuestros padres, merece ser citado 
como ejemplo y modelo en esta époc.á de 
perezas punibles y acomodamientos que 
¡envilecen.
Qgn medios sobrados para vivir en 
paz, sjn embargo por nobles idéa­
les, y lucna sin descanso y dignamente, 
con armas leales y eon ia admifablg cir­
cunspección que le distingue, y no' oráUe 
sacrificio ni molestia en el cumpíímíento 
de Ifls deberes que se ha impuesto.
Apréndan |Qp jóvenes que se retraen y 
los egoístas que,*coiTUj é| pafacol, escon­
den,la gaita.
^ LÁZAR.G.»
Al cariño con qin# aéiln escritas las an­
teriores lincas, eófrcspondg sínccf.atnente 
la persona aludida y correspondemos 
nosotros por los estrechos vínculos de 
amistad y de confraternidad que á ella nos 
unen, ' . .
SOBRE EL JUEGO
la siguiente carta, que por 
|irraa auténtica, aun­
que ai próJícaífía >o|o de las
inicíaíés, Jió ícacmsis iflcóñvéífienl^ II? 
insertar:
«Sr. Director de El P opular.
Muy Sr. mió y de mi mayor considera­
ción: teontestgjjdo su'periódico á un suel­
to de l a  Unión Mereañtil en cí G ê se 
jíldicaba la posibilidad de que, con objeto 
dé pípnder á la beneficencia de esta po­
blación, w  .seria estraño, que por la auto­
ridad déla provincia Sé permitiera el jue­
go en los Cfrcuiós dé esta, usted, CPh cri­
terio digno de loâ  hacia ver lo difícii y 
hasta lo inconvenfente de tal medida.
Unión,en su número del 3 del actual, 
publica un cpento de su ilustrado direc­
tor, titulado eí ¡uegu, gu fliie pone de ma­
nifiesto lo pernicioso de esté'vicia, V §§p 
que tan sólo lo hace concretando el caso 
al de la persona pudiente, que por sport, 
empieza cultivándolo.
Ésto demuésjra ,qu,é de las teorias de
usted es partícipe el mismo señor, aunque 
no haya secundado de una manera abieria, 
la campaña que en contra de la implanta­
ción de aquel mal social inicia usted en 
su articulo.
Inmoral es el juego; pero aún resalta 
má^ aquella cualidad, si su tolerancia se 
encubre con el fin piadoso, de dar á sus 
productos un destino benéfico.
íQué escarnio! La caridad, esa virtud 
que ennoblece á la raza.humana, crucifica­
da y  con un inri que no tiene nombre.
Es claro que los partidarios de que el 
vicio se sostenga, son únicamente los que 
de él han de obtener sus pingües prove­
chos; los que argüirán, que por regla ge­
neral, «todo el que aventura su dinero, 
tiene el suficiente criterio para saber lo 
que se hace;» dirán también que es ,un 
mal difícil de corregir y que á semejanza 
dé lo que con otros ocurre procede su re­
glamentación.
Desdichada la nación que tal intentara, 
pues esto sería el síntoma de su mayor 
decadencia; tanto equivaldría á reglamen­
tar el despojo.
Y no merece el juego el anatema de to­
das las personas honradas, sólo por su 
consecuencia inmediata, que es la ruina, 
sino por todas las inherentes, las qué de 
él desprenden,cual la vagáiicia, el libef^
tináje, el robo y el crimen.
E l . comerciante que en buena lid sufre 
revéses y quebrantos en su fortuna, se 
siente con nuevos bríos para seguir lu­
chando honradamente, y crearse los me­
dios para continuar atendiendo al sostén 
de los suyos que es el ¡trabajo, el capital 
con que cuenta, para vencer en esta ba­
talla constante que todos sostenemos por 
lavida.
El arruinado en el juego, es un ser que, 
la misma sociedad rechaza, y salvo hon  ̂
rosas excepciones ¿de qúévive? del sable, 
de las continuas peticiones á todo el que 
le rodea.
Mucho más pudiera decirse sobre tema 
tan manoseado pero ni mi inteligencia y 
el deseo de no “molestar á usted, me per­
miten extenderme más en este asunto.
No desmaye, pues, Sr, Director, y sea 
ese periódico el portaesíahdarte de cam­
paña que ha de encontrar magnífica aco­
gida en el seno de todas las familias.
Soy y seré siempre su admirador q. b, 
s. m.,
L. P . T.
DWEZLICeiíEDEBiWO
Ya lo saben nuestros lectores: se ha 
descubierto en Málaga piro matadero de 
burros, cuyas carnes se destinaban al 
consumo público.
El nuevo descubrimiento no nos ha 
causado el menor asombro, como tampo­
co nos lo producirán los que en lo suce­
sivo se hagan, cosa indudable para noso­
tros; mientras no se castigue con mano 
dura 3 Jos despreocupados y criminales 
que tan gravemente atenían contra la sa­
lud de sus convecinos, parece fuera dé 
toda duda la continuación del infame trá­
fico.
Nosotros no sabemos qué penalidades 
sgñílle el código á cada uno de los hechos 
deüctivóa'sue'en il se 6,QmpFéi]denj igno­
ramos los distingos y salvedades que en 
el mismo se hacen; pero sea ello como 
fuere, no creemos que dentro de la más 
éxtricta legalidad, no falten medios ’ para 
imponajt; pp pgda caso el debido correc- 
jiv'p.
¥  Gpmo así lo entendemos, esperamos
que en conciencia son acreedores.
Porque resulta en verdad bastante ex­
traño, que estemos viendo todos los días 
pomo se condena á unos cuantos años de 
cáree'l á delito gppi^jp en
nabéF rQqado álgtjnas ga}!íqas y éq caiñ- 
bio salgan mejor Úbmdós §5to§ oíros, que 
si aparentemente sólo hán cometido una 
estafa, cualquiara sabe el número de en- 
féjrmsdacies y tal vez muertes de que son
_  « 1  déseiib rim ien to
El descubrimiento de este matadero 
clandestino, pertenece por completo al ce­
lador de serenos don José Fernández.
Este señor, á cqyps pidos había llegado 
de La existencaa del maí^deto,el rumor
practicó las indagaciones del caso, tenien­
do la suerte de que el éxito coronara sus 
pesquisas.
1 1  Jiiz^ad9
Ei Sr, Fernández, á|í que comprobó fq 
certeza del hecho eriminsl qiie persegnía, 
lo participó á su jefe inmediato, don José 
Pedraza, comandante de la guardia muni­
cipal.
;'E1 gr, á su vez corioci-
rtiiénto al juez múnicipaí dél disírito eje 'ja 
Alameda, Sr. Alcázar, y todos se dihgié- 
rpn á la casa número 67 de la calle Cristo
de la Epidemia-, lugar donde se suponía 
establecido-el matadero de burros.
A  ‘ E l  r e g i s t r a  
Régiétradp escrupulósamenfe la casa, 
se encontró £n ella una.caballería menor. 
Los municipales Rafael Lara y Francis­
co Gallegoj practicaron algunas excava­
ciones, hallando huesos y despojos de 
jumentos, con lo.cual no quedaba duda de 
que allí se carnizaban animales.
E l  «industrial»
La casa en cuestión,.está habitada por 
una mujer liamáda Margarita, , que es la 
casera, y Atilano Torcelló Ortiz, su her­
mana Eduvigis y dos hijos de éstd.
Cuando las autoridades se presentaron, 
todos dormían á pierna suelta.
Abrió la pruerta E'duvigis^quien se apre­
suró á déspértaf á sú hérmano.^
Este, al vérse’ descubierto, se áfecíó de 
tal manera, que le fué imposible respon­
der á las preguntas que el juez le dirigía.
Su hermana, más valerosa, dijo que 
puesto que ,ya estaba todo descubierto, 
no había porqué callar y cantó de plano.
Manifestó que hacía unas cuantas se­
manas que su hermano se dedicaba á tal 
HMGcio, señalando como cómplices á 
Mfnuel Lérida Rodríguez, que tiene una 
c^fhicería en la calle de San Juan núme­
ro 4  y á Josó Aponte Sáiícbez, que tiene 
idéntico establecimiento en la misma callé' 
número 6,
En, b u sca  de lo s  o tro s
Atilano Torcelló quedó inmediatamente 
detenido y marchó con el juzgado á casa 
del Lérida y del Aponte.
Con ellos fué también, voluntariamente, 
la hermana del detenido.
Sorprendidos Manuel Lérida y José 
Aponte, ambos negáron toda participa­
ción en el hecho de que se trataba aña­
diendo que ni aún conocían al Torcelló, 
TJn d eta lle
Manuel Lérida dijo que tan solo una pez 
había visto al Atilano y fué al darle una 
peseta de iimosna,
, EsíeNiecho es cierto; Lérida dió á Aíi- 
láno cuatro reales para ayuda del entierro 
de un hijo de corta edad que aquél había 
perdido, pero no es menos cierto que la 
peseta la cobpó con creces en la compra 
de la carne de burro que Torcelló. le pro­
porcionaba.
E n  el A y u n ta m ie n to  
El juzgado, llevando consigo a los tres 
prójimos, marchó al Ayuntamiento, donde 
quedó constituido,
Las declaraciones que allí hicieran los 
detenidos, no las sabemos, pues, pertene­
cen ai secreto del sumario.
Solo podemos decir, que el juzgado 
halló méritos para mandar á la cárcel á los 
tres hombres, como así 1q verificó.
Deseosos nosotros de informar á nues­
tros 'lectores todo lo extensaijl^hte que la 
cosa en realidad merece,nos encaminamos 
ayer á la casa núm. 61 de la callé Cristo 
de la Epidemia, teniendo ocasión de visi­
tar el local.
Este habla estado desabitado desde la 
última inundación, alquilándolo h|oe poco 
la referida Margarita y yéndose á- vivir 
con ella Atilano por conocerla dé tiempos 
anteriores.
Cuando nosotros llegamos, solo encon­
tramos allí á la madre de los hermanos 
Jorcelló, llamada MuUá OFÚg, qu# estaba 
al cuidado de "'los niños, pues Eduvigis 
había; ido á la cárcel á visitar á su her­
manó.
Allí adquirimos la mayoría de los datos 
que nos sirven para hacer e?|a jnfoi'íijqr
ba casa, que es propiedad dp don pFán  ̂
cisQo jyiontemayoF, estaba amueblada bien 
pobremente.
L a  h is to r ia  de A tila n o
Atilanó Torcelló Ortiz, que por cierto 
es compadre de Aquilino 
otro malad^fo, v̂ie &c 'dCSCiioHo en la 
Crqz yerqé, ba sérvidO en el ejército en 
él b,átaliúñ I^isciphnáríb de JV\ejb|a, por- 
tánqqse ba§t|nte bien, según eonsta en su 
lieenciá.
De fégféáo en Málaga, puso con su 
hermana una tienda de comestibles eii |a 
tjfli.endo que oe-
También parece que se vendían en la 
Plaza de la Albóndiga número; 14, donde 
hay otra carnicería propiedad de Bernar­
do Aponte Sánchez, hermano del José.
El Bernardo llevó al Jíospitál civil, por 
encargo del proveedor de dicho estable­
cimiento, algunas cantidades dé la men­
cionada carne, devolviéndole la última 
partida á causa de su mala calidad, si 
bien .nadie sospechó Ja  procedencia.
O tro  m a ta d e ro
Parece ser que el Lérida ha confesado 
que no hace mucho tuvo otro mata­
dero de burros en el Mundo Nuevo, qui­
tándolo porque no le inspiraba confianza 
la discreción de un yiejo que estaba á su 
servicio,en calidad de matarife.
U no que se e sca p a
Ayer por la mañana la policía intentó 
detener á Bernardo Aponte Sánchez, pero 
no pudo ser habido.
O tro  d etenido
Por resultár complicado en él asunto 
fué preso ayer, pasando á la cárcel, un 
sugéto llamado Juan Ocaña, que habita 
en la Alameda de Capuchinos núm. 64. 
O tro  d eta lle
Cuando el juzgado se llevaba preso al 
Atilano, un sobrino de éste de nueve 
años de edad, suplicaba llorando al señor 
Alcázar no se llevara á su tio, pues era el 
que sostenía á la familia.
D. Antonio Gómez Díaz, que casual­
mente acompañaba al juzgado, condolido 
de la pobre criatura le dió diez pesetas.
M ás ram ificacio n es
Creése que en tan escandaloso asunto 
hay más complicados de los que hasta 
ahora aparecen.
El juzgado trabaja activamente en el 
exclarecimiento del hecho, esperándose 
que éste dé bastante juego.
Tendremos al corriente á nuestros lec­
tores de iodo lo quesea digno de mención.
U n a  c a r t a
Sr. D. Enrique Frinken.
Málaga.
Muy Sr. mío: Son tantos hoy día los reme 
dios que la ciencia aconseja para el trata­
miento de la blenorragia, que no sabe uno á 
cual elegir. Cuando tuve noticias del «Oono- 
sán» Riedel de Barlrn por las muestras que 
tuvo á bien mandarme, pensé que era uno de 
los tantos remedios que se recomiendan. Con- 
ñeso que lo ensayé con frialdad y sin entu­
siasmo. Los resultados han sido tan eficaces 
y sorprendentes que me quedé maravillado.
En quince ó mas casos de «Blenorragia he 
propinado el «Gonosáh» y en todos ellos á 
los pocos días la curación radical y absoluta 
ha sido el resultado. Además, he tenido en­
fermos de blenorragia complicada en «Or­
quitis, Sistitis, Prostáíitis etc. y siempre en 
absoluto el «Qonosán» luciéndose y haciendo 
quedar ken ai Médico.
Así, es', qué, haciéñdo honor á la verdad 
ciéntifica, debo declarar y certificar sin em­
bajes ni rodeos, que el «Qonosán» Riedel de 
Berlín es la última palabra de la ciencia para 
la curación del «Gpno-ocus, esté en la vegi- 
ga, en la uretra ó en cualquier sitio de las 
vias urinarias.
Es, pues, un remedio excelente y que no 
me cansaré de recomendar.
Finalmente, debo á usted participar que en­
fermo que se somete al «Gonosán», cura sin 
necesidad de recurrir á la práctica antigua; 
molesta y cara de las inyecciones uretrales.
Es cuanto tiene el gusto de manifestar- á 
usté su afffflo. s. s. Dr. Alabart.
Barcelona 31 Enero 1907.
Una protesta
Sr. Director de EL POPULAR.
Muy Sr. nuestro:
Con el fin de que el público conozca á fon­
do el estado nuestro y cuánto nos viene ocu­
rriendo con la empresa emigrátoria que tiene 
establecidás sus oficinas en la calle de San­
ios nombres de los oficiales que han sido de­
signados para los viajes al extranjero.
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.
’ Hospital y provisiones: Capitán de Extre­
madura D. José Gómez.
Cuartel: Extremadura, capitán D. Andrés 
Rodríguez; Borbón, otro, D. Juan Castro. 
Guardia: Extremadura, primer tenieníe|don
chez Pastor núm. 4, y á fin de que autor!da-‘ Ignacio Peñaranda; Borbón, otro, D. Julián
des y opinión pública intervengan, tomando 
las primeras medidas que se imponen, y fa­
llando en el asunto la segunda, con conoci­
miento de causa, nos permitimos molestar la 
atención de V. redactando en nuestro nombre 
y en el de trescientas familias, el presente co­
municado que es, en resumen, una protesta 
tan enérgica como fundamentada contra la 
evidente informalidad de esa empresa, cau­
sante de la angustiosa situación en que no3 
encontramos boy.
Diósenos oficialmente, con el carácter de
M. Simancas.
Vigilancia: Extremadura, primeros tenientes 
D. Alberto Muñoz y D. Luis Valeiro; Borbón, 
otros, D. José Cantero y D. Antonio Gómez-
absoluta seguridad, la noticia de que nuestra
A u d i e n i c i a
Sección primera 
L a s  m il y  u n a  v e ce s  
Joaquín Camacho Montoya (a) lyptóco com­
pareció ayer en esta sección,- -ante el tribunal
marcha para Nueva Orleans se verifiearia 7m- 
prorrogablemenic el día 13 de Enero próximo 
pasado, y, á tal efecto, procedimos á la ne­
cesaria adquisición de documentos, requisito 
■cuyo cunipUmiéttto exigía para nosotros, im- 
portantés desembolsos (dada nuestra situa­
ción) y que para ser llevados d la práctica 
obligaron á la mayoría de los emigrantes á 
sufrir una prueba más de la serie intermina­
ble, vejatoria é ihhumana que sufren los que 
en defensa de su vida, tienen que abandonar 
la patria.
Esa prueba es la que supone el desprendi­
miento de nuestros modestos enseres, de todo 
aquello que constituía nuestro hogar, nuestra 
casa, nuestro albergue, pobre,pero nuestro al 
fin, y que hemos visto pasar á la propiedad 
ajena, mediante otra foripa dé explotación 
despiadada, como e§ e! hecho de pagar dos
por lo que vale veinte,aprovechándose de las 
;t¡ ■circuns ancias.
Y hénos aquí, desprendidos de nuestra po­
breza, desorientados, sin tener á dónde ni á 
quién volver los ojos ni saber cuál ha de ser 
nuestro fin, pululando hambrientos, mendi­
gando en espera de lo. que no llega: del ins­
tante de nuestra marcha, que se aplaza al 4 
de Febrero y al 4 de Marzo después,sin que en 
ninguna de estas fechas ' se verifique tam­
poco.
Esto es una burla sangrienta, cruel; una 
falta dé cumplimiedto en eí compromiso, har­
to serio, contraído por ésa agencia, á la que 
no queremos calificar y contra la que levanta­
mos el grito déla protesta, digna de ser aten­
dida por ser justificada, esperando que tama­
ña burla no quede impune! pués aunque no 
tenemos documento escrito ni contrato firma­
do que obligue al agente á cumplir lo que con 
insistencia se nos ofreciera, tenemos ei teati- 
monio de los hechos y poseernos como prue­
ba incontrovertible In JUisinía situación en que 
nos encontramo^ y ón la que nos ve el públi- 
eo, deade el momento en que dimos oidos á 
las halagadoras promesas de.PAN Y TRABA­
JO, único bienestar que perseguimos.
Si las autoridades de Málaga nads haéea, 
confesándose impotentes pa.Fá FQsqiver éste 
conflicto, creemos qqq no faltará aígún letra­
do dggéHaro^ús'séUMmientos, entre los que 
lormah él ilustre Colegio de esta capital, que 
patrocine nuestra demanda ante los tribuna­
les de justicia, exigiendo á la referida 
sa la indemnización de los d¡afÍQ§ y perjuicíós 
que nos lleva ocasjoqg^pis, ^ará' qúe~ asi ño 
queden fet.jr.ladü̂  Mua pofción de infelices, 
yjptliíias de progedimlentes que deben tener 
sanción penal en el Código como delitos.
Dándolé á usted, Sr. Director, las, gracias, 
y reclamando el valioso cgri^iír^^'dl 8U pe­
riódico en ayuda, desgraciados, que-
as. ss. i. b. i. m.,— 
M tm k  Mmhez Gómez, Sal- 
¡thkbmi Garda, José Aavarro. 
Málaga l  Marzo 1907,
de derecho, para responder de un delito de
resistencia á los agentes de,la autoridad.
En vista de las pruebas practicadas, que 
resultaron favorables para ei procesado, el 
ministerio público retiró la. acusación que
CĜ fra aquél tenía,foímuladá.
tad.
su virtud, el .Bpíaco fué-puesto en liber-
S eñ alam ien to  p a ra  m a ñ a n a
Sección segunda
Torróx.—Expéndición de moneda falsa.-- 
Eduardo Herrera Mesengea. — Sres. Martín 
Velandia y López de Uralde.
--- .̂...  ....... » «1 » I» mmirnrn I
Doña fer« BoiiiaBíe ¡
i m  DE BIOJI
de ¡R. U6pé^ de Hei^edia
Representantes: Hijas de Diego Martín 
Martas»— Oranada, 61, Málaga.
■ ♦  B»ni
INFORMACIÓN MILU AR
Pluma y Espada
Entonces Eduvigir abrió un taller de 
costura, corriendo éste la misma suerte 
que la tienda.
En vista de la esgagei  ̂ d^,fgcijrspSj ÁU- 
janq solicitó au ingreso erTla“guardia ci­
vil, no consiguiéndolo por no dar la talla 
reglamentaria. En la actualidad, aquél te­
nía pendiente una instancia que elevó á la
direcciójl
q p jq  irifíiÉso en el cuerpqIj! , ...r - . .
Dpnde se la s  ea ?a e s
jQs¿ Aponte parece que fué el que fací 
lito á Atilano el dinero para comprar los 
burros.
Las carnes de éstos se gf} ios
estabjecimieíHos qeLéiií’dá y Aponte,á los 
cuales las daba Atilano al precio de cin­
cuenta y cinco céntimos el kilo,
Han ascendido al empleo superior inmedia­
to cuatro tenientes coroneles, diez coman­
dantes, catorce capitanes y diez y seis primer 
rqs tenientes de Infantería, y de la escala de 
reserva Is misma arma cuatro primeros 
tanisni&s.
—El coronel de Infantería D .. José de la 
Lastra Rojas, ha sido declarado apto para él 
ascenso.
—En Artillería han ascendido eí capitán 
p. Iqs  ̂^^nche?í y eí primer teniente D. Emi- 
iiós-uan,'
-rrEn la exposición de industrias que ha de 
verificarse en Madrid, la Comisión militar 
será presidida, como ya digimos. por el co­
ronel Marvá y la comD,Qpd?áfl ios señores: 
coronel d? Attiílapi'a §r. Martín Puente, co- 
rqa¡üdaaie¡ de ingenieros Sr. Jiménez Lluqr-̂  
thá, comisario de Guerra Sr. Bulnqs,, médico 
mayor Sr. Larra ,y farmíjcd#^*^ 
ftorUbeda.
-r|:iep<¡¥í>, de. dos ó tres días se conocetáA
Las numerosas visitas que los deudos 
de doña Teresa Bonfante y Nattino vie­
nen recibiendo en testimonio de condo­
lencia por la muerte de tan excelente da­
ma, demuestran las grandes simpatías que 
la finada disfrutaba en Málaga.
Y ello se explica perfectamente, por­
que fué en vida señora de grandes vir­
tudes y de relevantes méritos.
Su bondad, su fino trato, sus buenos 
sentimientos y su caridad inagotable, la 
hicieron merecer el cariño y respeto de 
cuantos la trataron. Justamente será llora­
do su fallecimiento, puesto que su vida 
supo enjugar lágrimas y llevar el consuelo 
á muchos que sufrían,,
Mañana martes, á las diez de la misina, 
se vérificará el triste acto de dar sepultu­
ra ai cadáver en el cementerio de San. 
Miguel.
Reiteramos nuestío más sentido pésame 
á toda la familia doliente.
¡¡Los comprimidos!!
de LeTad®3?» seca de €es*vcsf:a es» el 
remedia más eficaas coxitra la üiilia- 
b etes.
Este nuevo procedimiento de emplear la le­
vadura de cerveza es mucho may ventajoso y 
conveniente, no sofo por la efvcacia que pro­
duce en el ixaeiente la mayor cantidad del me- 
dÍQa«aeiíto en menor vr>!<unien, sino también 
por la facilidad de Tjmarlo, que evita todo 
mal sabor.
De venía er, las principales farmacias.
Agente! ;̂ Hijos de Diego Martín Marios. 
Málaga.
D E  U A  E M O l d M
de la  tapde
l a s
R iñ a  de c h ico s .—Dos chicos riñeron 
esta mañana en ía, calle de Mármoles, re­
sultando uno de ellos llamado José Díaz 
Moreno, de once años de edad, con cua­
tro contusiones en la frente, labio y cue­
llo.
Fué asistido en la casa de socorro pró­
xima.
A tro p e llo .—En el Rincón de la Victo­
ria fué atropellado por un carro el anciano 
Miguel Martín Doleas, quien resultó con 
una herida contusa en el pié derecho.
En la casa de socorro de la calle del 
Cerrojo le fueron prestados hoy los auxi­
lios de U ciencia.
l^ sean d alazo .— Una carreta qua pa­
saba esta mañana por el Callejón de la 
Pellejera, derribó en tierra al niño de diez 
y ocho m©ses José Criado Madrid.
La madre, que acudió al llanto de la 
criatura, creyendo que ésta había sido 
aplastada por lo menos, prorumpió en in­
sultos y denuestos contra el carretero. 
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B L  R O P P P A R
Dr. RUIZ de AZAGÑA LAN AJA 
M édico-Ociilista
calle MARQUÉS DE GUADIARO núm. 2 
(Travesía de Alamos y Beatas)
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
colores y tamaños, tapones propios para far­
macias y droguerías á 2 pesetas el millar. ■ 
F á b r ic a  de E lo y  O rdoñez  
Martínez de Agailar n °  17 (Antes Mar­
quesa) Málaga.
comadres, produciéndose un escándalo 
. de dos mii demonios.
Llevado el niño á la casa de socorro 
del distrito, fué reconocido por el señor 
Reyna Manescau, no encontrándole le­
sión alguna.
M aiq u ez y  s ú  c a s e r o .~ E s  una inte­
resante anécdota de la vida de aquel gran 
actor que publica El Arte del Teatro en el 
número puesto á la venta hoy, ilustrada 
con preciosos dibujos de Mota.
 ̂Este número, primoroso pór la estampa­
ción de sus grabados en negro y colores, 
publica además extensas informaciones 
con numerosas fotografías de los estrenos 
El palacio de cristal y La noche de Reyes, 
con todos los tipos y decoraciones de la 
obra; Actores jóvenes; Rafael Diaz;La vi­
da de los autores: Linares Rivas, con fo­
tografías íntimas; La función de la Pren­
sa; Actores de comedia: Ernesto de Vil- 
chez, y otros asuntos.
En tricolor publica retratos de Isabel 
Bru y'Emilio Mario y caricatura de éste.
Es un número precioso.
L o s  p ra c tic a n te s  de m ed icin a . — 
Verdaderamente extraño es lo que sucede 
con la clase de practicantes en medicina 
y cirujía, pues siendo esta una carrera ins­
tituida por pl Estado, con sus correspon­
dientes cursos, exámenes, etc., y siendo 
indispensable la adquisición del título, 
como en las demás carreras, para el libre 
ejercicio de la profesión, no tiene campó 
de acción, ni está puntualizado cómo y 
dónde ha de ejercerse tal profesión.
Algunos practicantes logran cabida en 
Ja Beneficencia ó Casas de socorro; pero 
Jos demás después de haber gastado tiem­
po y dinero se encuentran con que no tie­
nen donde ejercer su carrera.
Actualmente pasan de 7,000 los indivi­
duos que se hallan en estas condiciones y  
muy laudable sería que el ministro de Ins­
trucción pública estudiase este asunto 
para ofrecer un seguro porvenir á  los que 
han seguido tales estudios.
Deben de una vez señalarse los deberes 
y derechos de los practicantes de medici­
na, para que éstos sepan á qué atenerse, 
y encuentren al obtener el título modo de 
emplearlo.
J u n ta  del C enso.—Esta mañana á 
las ocho s.e reunió la Junta del Censo, pre­
sidida por don Rafael Romero Aguado.
Después de resolver algunas reclama­
ciones, se hizo la proclamación de candi­
datos é interventores, levantándose la se-, 
sión á las tres.
.A v iso .—La Compañía de los Andalu­
ces póne en conoeimiento del público, 
que desde el quince del actual empieza á 
regir la tarifa especial núm. 33 (P. V.) pa­
ra el transporte de azúcares desde Grana­
da á Málaga-Puerto ó viceversa, que-' 
dando anuladas las- de 5 de Noviembre de 
1904 y 8 de Octubre de igual año.
También participa la inclusión de la es­
tación de Jerez para el transporte de hie­
rros al precio de 17 pesetas por tonelada.
IJo m p añ ero s.— Sumamente mejora­
dos de sus respectivas dolencias se han 
hecho cargo de sus, tareas habituales, 
nuestros estimados compañeros en la pren­
sa don Francisco Maynoldi y don*José 
Crovetto;
Lo celebramos sinceramente,
U n a  c e n c e rra d a .—Los vecinos def 
segundo partido de la Vega, Juan Gómez, 
¿uan Ríos, Francisco Cardador, Antonio 
Antonio López, José y Andrés 
A írS tié , Antonio Sarria y Guillermo Pé­
rez, fueron denunciados ayer al juez mu­
nicipal de Santo Domingo, por dar una 
cencerráda á sus convecinos Roque Mora­
les y Francisco Herrera, so pretexto de 
las relaciones, que, según los del cence­
rro, tienen dos hijos de aquéllos.
D ich o s .—Se ha efectuado en Campa­
nillas la toma de dichos de don Francisco 
Castaño Gallardo, con la señorita Rafaela 
Doña Barrionuevo.
Muy en breve se efectuará la boda.,
C om isión  de a b a s to s .-L a  comisión 
de abastos del segundo distrito, presidida 
por don Juan Benitez Gutiérrez, recorrió 
esta mañana las calles que componen 
aquél, decomisando bastantes panes.
L o s  quintos.^—Ante el coronel dé la 
,zona de reclutamiento se ha verificado 
lioy en la plaza de toros la saca de quin­
tos pertenecientes al reemplazo de 1905.
D eten id o —Anoche fué detenido Fran­
cisco' Sánchez González, por ocupación 
de und pistola.
F r e g a t r f z  d esah o g ad a .—La criada 
del piso segíUJdo de la casa núm. 6 de la 
caito Sde San A^üstín arrojó hoy por los 
halcones cabezas pescado, parte de 
Jgs cuales le cayeron €.ncima á don Balta- 
ggf de Sola. ,
Este ha denunciado el hecho.
D e m in a s —Don Fernando Saenz Trá- 
ha. solicitado 20 pertenencias para 
una m’na de cobre denominada La Siberia 
en el lajear del Hereje, término de Málaga.
—Del ódho al quince del corriente serán 
demarcadas Jas minas Guadalupe y La 
S K n  drAWequera y San Antonio de
Valle de ÁbQ.álajfe. . ,
Del catorce a.1 veíníjcmco se practicara 
igual operación éi? llamadas Santa Te­
resa, Constancia y TJarlana.
Los dueños de las m^nas Santa Amalia, 
San Francisco de Paula, J^uestra Señora 
de las Nieves, San Juan, han Eugenio, 
Santo Tomás, San Guillermo. Capya déla  
infanta. Rebotica, Higuera, Santa Maria­
na, Saturno, Fondente, Carlitas y  A M  
León, deben realizar los descubiertos en 
que se encuentran.
S e c re ta r io .—Se halla vacante lá ola­
xa de secretario del Ayuntamiento de Fa- 
raján, por dimisión del que la desempe­
ñaba.
C itació n .—El juez instructor de, esta 
Comandancia de Marina cita á los que se 
crean dueños“de una caja conteniendo cin­
cuenta y seis paquetes de velas, arrojada 
por el mar á las playas de Torrébermeja.
A rm a s .—En la suma de 366 pesetas 
se vendieron el dia primero del actual en 
la Comandánciajde la guardia civil, 61 es­
copetas, 39 revolvers y pistolas y 27 ar­
mas blancas.
A so ciad o s .—El Boletín Oficial de hoy 
insertada lista de los señores que compo­
nen la Junta de Asociados de esta capital.
S ie rra  N e v a d a , fá b rica  de h ie lo s. 
Postigo de Arance número 17. Tarifa de 
precios de la actual temporada:
1 kilo 0 ‘30, 2 id. 0 ‘55, 3 id. 0 ‘7 5 ,4 ídem 
i ;  peseta.—5 kilo T25, li2 arroba T40, 
3i4 arroba 2 ‘05 y 1 arroba 2‘75.
¡A ten ció n !
Llamamos la atención de los consumi­
dores del cemento marca H é rcu le s -A le ­
m án  no la confundan con otra del mismo 
nombre, pero de fabricación española.
Recomendar á un reumático el Bálsamo 
de Orive es una acción meritoria; regalar­
le un frasco, es darle pruebas de la más 
entrañable amistad.
P a r a  co n s tittiir  un  foniio de re  
serva en las «familias acomodadas» que 
pueden perder su jefe después de haber 
experimentado reveses dé fortuna tan fre 
cuentes como imprevistos debidos á malas 
especulaciones ó á cualquiera otra causa, 
contratar seguro de vida ■ en LA GRE- 
SHAM.
Para facilitar á los «herederos» de un 
caudal con gravárñeñes el medio de «libe­
rar las hipotecas» que existan sobré el 
mismo, asegurar capitales en la compañía 
LAGRESHAM.
Oficinas: Madrid, Alcalá, 38; Barcelo 
na, Plaza Cataluña,' 9; Bilbao, calle Som­
brerería, 10; Málaga, Marqués dé LarióSj4.
A c o lin á -L a z a .—Véase cuarta plana.
G ran  su rtid o  en h o rm a s  de tod os  
ios modelos y tamaños en blanco y cha­
padas, precios especiales y descuentos 
comprando de 25 pesetas en adelante; 
forros fuertes y de abrigo para calzado, 
plantillas de fieltro y cprcno. Almacén de 
curtidos y taller dé Cortes Aparados de 
Francisco Castro Martín en calle de Com­
pañía Pasaje de Monsalve número 2 fren­
te al parador del General.
B io l-L a z a .-r- Véase cuarta plana.
V in o s  de M á la g a . — Bodega de 
Crianza con soleras finas. Casa estableci­
da desde 1877.
Vda. de José Sureda é Hijos. Escritorio 
'Strachan esquina á la de Lados.
C o n tra  la s  ca le n tu ra s . — Váase 
cuarta plana.
X > o c t0 2 *  V i c i a n Q
En la Clínica enfermedades de los ojos 
de la calle de Capuchinas 2, practicó ayer 
el Dr. Viciano las operaeiones siguientes: 
Inyecciones subconjüntívales antisépticas 
á la enfetma Victoria La Castro de 3 años 
que habita en la cálle de Velazquéz nú­
mero 13. . .
Extirpación del saco lagrimal con cau­
terización (operación de la rija, á la en­
ferma Gustava Muñoz de 80 años que ha­
bita en el Pasaje de Aliñana número 1.
De la proYÍncia
H u rto  de lim o h é s .—Como presunto 
autor de varios hurto de limones ha in­
gresado en la cárcel de Cártama, Juan 
Mendoza García,
U n  ro b o .—La parejá que presta serví' 
cib en Benalmádena ha capturado á Josd 
Peinado de Arce (a). Chano, autor del ro­
bo de un burro, propiedad db Lázaro Mo­
reno Gómez.
El Chano también resulta culpable de 
haberse apoderado ds'una faja y úna pe­
taca de Antonio Martín Moncáyo;
D eten ció n .—Los vecinos de Bena- 
margosa Antonio $ilv.a Ruiz y Fernando 
Marín Gómez apedreáfon ayer á Francisco 
Palomo Morales, por cuya razón fueron 
detenidos.
E n  la  c á r c e l .—En la cárcel de Alora 
han quedado recluidos Cristóbal Santos 
Campos, Francisco Diáz González y Juan 
García Tobar, autores del robo de 68 ca­
bezas de ganado pertenecientes á don 
Francisco Jiménez QarCía.
R e s c á te .-E n  Villanueva del Trabuco 
fueron rescatados ayer 20 carneros que le 
habían sido robados á don Estéban Pal­
ma por Juan Mata Casado y otros.
El Mata quedó detenido.
H u rto .—En el Romeral (Antequéra), 
han sido detenidos Salvador Toro Durán, 
Antonio Alvarez Bautista y Fernando Cas­
tillo García, por hurtar dos cargas de 
leña.
y  v á  de ro b o s .—A la pareja de la 
guardia civil que presta servicio en el Col­
menar,se le presentó el vecino José Moli­
na, manifestando que éntre los dias cator­
ce al veinte del pasado mes, unos desco­
nocidos penetraron en su casa robándole 
cuatro azadones, una hoz, una canana y 
dos sacos.
La fuerza del mencionado .instituto  ̂ que 
se hallaba practicando indagaciones para 
averiguar la procedencia de varios efectos 
vendidos en Málaga por un sujeto de ma­
los antecedentes llamado Antonio Nava­
rro Gómez, se personó en la casa de éste, 
encontrando en ella un saco que el Moli­
na reconoció como suyo.
El Navarro fué detenido.
E x t r a v í o .—Isabel Mota Fernández, 
vecina de Villanueva de la Concepción,ha 
puesto en conocimiento de las autorida­
des qüe se le han éxtraviado dos cerdos;
R e cla m a d o . — En Archidona quedó 
ayer detenido el reclamado don José Sua- 
rez Casermeiro.
O tra  detención.-^En Vélez-Málaga 
fué preso ayer Salvador Fernández Fer­
nández (a) Joselifó, por haberlo sorpren­
dido hurtando habas.
D e sa p á ric ió u .—Él ganadero Francis­
co Rosas Bravo,ha denunciado á la guar­
dia civil del puesto del Romeral la desapa- 
rición.dg un caballo propiedad de D. Ma­
nuel Guerrero. .
Arrollada por el tren
Al pasar él tren mixto ascendente ,de 
la linea de Bobadilla á Algeciras por el 
kilómetro 32, término municipal de Almar- 
gen, arrolló á la anciana! Dolores Castillo 
Romero,
■Esta fué recogidá por los empleados del 
tren y llevada á su domicilio, sito en 
él pueblo dicho,pero, falleció al llegar á él 
á consecuencia de las grandes lesiones 
que recibiera.
Según parece la anciana marchaba por 
la banqueta de la línea y  sin duda por su 
avanzada edad no pudo separarse de la 
vía al paso del tren.
Dolores Castillo contaba 70 años y se 
dirigía á lavar una poca de ropa á la fuen­
te llamada de Majadaborrego.
Las heridas que la infeliz sufrió fueron 
las siguientes:
, Una circular ventanada, en la parte ex­
terna izquierda déla región frontal, intere­
sando todos los tejidos, con fractura 
completa de los huesos en todo su espe­
sor y hundimiento de ellos, herida en el 
encéfalo y otras en la cara, bra^o y pier­
nas.
El juez municipal instruye diii|^encias,
UN HERIDO G R A V E
Al pasar anoche por delante del cortijo 
del Capitán, situado en el término de Vi- 
llanüevá de la Concepción, el vecino de 
Ántéquéta 'Rafael Rainirez. Rui¿, arriero 
que marchaba al referido pueblo condu­
ciendo tres caballerías, fué acometido fu­
riosamente por dos ó tres perros.
A los ladridos de los animales salió del 
cortijo el niño de doce anos Juan Muñoz 
García,cón la intención de reducirlos, pe­
ro los perros no hicieran caso de sus vo­
ces y continuaron acometiendo al arriero.
Este sacó una pistola y disparó sobre 
los canes, con tan mala suerte que la bala 
fúé á dar al niño en el vientre bajo, produ­
ciéndole gravísima herida.
Juan Muñoz fué curado por el practi­
cante de aquella barriada,D. Ramón Amo­
res.-'
El autor de la herida fué detenido poco 
después por la guardia civil, ingresando 
en la cárcel de Antequera.
De Instrucción pública
Está vacante la escuela de niñas de Arda­
les, dotada con 1.100 pesetas, por cese; de la 
maestra que la desempeñaba, , dofta María 
Martín Calderón, la cual ha sido nombrada 
para una de Málaga, de la cual se ha pose 
sionado, cesando la interina, doña Cátálina 
Florido Hidalgo.
■qmwiiMiii I
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Matadero. . , .
Cabras.............................
Huecos. . . ,









jornales de obras. . . . ,
Id, M a ta d e r o . ...............................
Id. brigada sanitaria. . . , ,
Id. carros, . . . .
id. pescado. , . . .  . ,
Id. huecos, . ,  . . . ,
fd. cabras. . . . . . .
Id. espectáculos. . . . .
Id. sellos anuncios. . . .
Barrido...................................................
I.* carpeta de personal (Febrero). 
Solaegui (id.). . . . .  .
Locales para las elecciones. . .
Material de obras. . . .  \
Litigios. . , , . . , ,
Mobiliario. . . . . , *
Gorréspondencia municipal. . .
Aceite cementerio S. Miguel. , .
Id. id. San Rafael. . . .  .
Id. Parque bombérós, . .
Suscripciones. . , , , .

























Existencia para el 4 . .
47.427,19 
5.025,30
Igual á . .  . .  52.452,49 
El Depositario municipal, LulsdeMessa.— 
V.« B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roy- 
bón. ‘ ,
Delegación de Hacienda
or diversos conceptos han ingresado hoy, 
en está Tesorería de Hacienda, 22,786,68 pe­
setas.
El máríés próx¡mo,5HeI actual,cobrarán en 
la Tésóréría de Hacienda los haberes del mes 
de Fébrero último los individuos de Clases 
Pasivas de Montepío Civil, Retirados, Gue­
rra y Marina, Jubilados, Cesantes, Exclaus­
trados, Remuneratorias y Montepío Militar,
Por la Dirección general de Carabineros 
han pido concedidos premios de constan­
cia á los siguientes individuos de la Coman­
dancia de Málaga:
Carabineros.—Ginés Torrecillas Muñoz y 
Manuel Rodríguez González Barren, de 5 pe­
setas.
Cabos.—Francisco' Vicente Fernández, dé 
2,50 pesetas y Manuel Alvarez Puerta, de 
5 pesetas.
Carabinero.—Miguel Navas López, 2,50 
pesetas. <
G F a n ] p é a l Í ! £ a e i 5 n
de e x is te n e ia s
M URO Y  S A E N Z ,
FABRICANTES D E ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos págados, 
Gloria de 97 á 37 pesetas, arroba de 16 2i3 la 
litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tinto á 5,50. Seco de 1904 á 
5,50 de 1903.á 6, de 1902 á 6,50. Montilla á'7, 
Madera á 9, jerez de 12 á 15 Solera archisu- 
perior á 25 pesetas. '
Dulces, Pero-ximen 7 pesetas y Maestros' á 
7,50pesetas.
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 
Por partidas importantes, precios especiales. 
Escritorio.—Alameda 21.
CAFE T RB8TAURANT 
LA  L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución,— - 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas 
horas. _ A diario, macarrones á la napolitanh. 
Variación en el plato del día. Vinos de las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.)
M PASTILLASFK A U ÍQ U ELO(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastorno^ á que da 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante la noche. Continuan­
do su uso se logra una curación radical.
Fi»eeios tJMA posieta ca ja
Farmacia y Drogueria de FRANQUELO 




Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con preciós muy 
ventajosos, sé venden Lotes de Batería dé 
Cocina, de Pts. 2 ,4 0 -3 —3.75-4 ,50—5 il5 -  
--6,25—7—9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en adelan 
te hasta 50 Ptas.
?  SOCIJET.É £
> J.&e. PiVINDE LiFARGE '
Cementos especiales para toda clases 
de trabajos.
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad de 
sus productos. Producción diaria más 
de 1500 toneladas.
Representación y depósito.
Sobrinos de J .  Herrera Fajardo
G A S T E  L A R , 5
Ca s a  r ec o m en d a d a
La Fábrica de Camas de Hierro, calle Com­
pañía núm, 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que com­
pre, pues son precios de fábrica.




P jB .E G IO S  EG O ISrC M íG O S
UARCIAIRIM í «iPillA
C aatelar, 5 — M A LA G A .
El Inspector general de montes interesa 
del señor Delegado se devuelva á don José 
Aranda Postigo el depósito ds 45 pesetas que 
constituyó don Manuel Rueda Camacho por 
el lO por lÓO de la subasta del aprovecna- 
mlenío de pastos de los montes denomina­
dos Sierra Blanca y Nogales, de los propios 
de Marbella.
Pór la Dirección general de la Deuda y 
Clases Pasivas ha sido concedido el trasla­
do de sus haberes, que cobraban por la Teso­
rería de Málaga conlo pensionista, donMa- 
nueI;Borrajo Vilasén y Matilde Torralba co- 
mo'padre del Soldado muerto en Cuba, losé, 
á Sevilla. . . j .
, Hoy hárt sido constituidos en la Tesorería 
dé Hacienda, los depósitos siguientes:
Dón José Guerrero Behítez, de 142,50 pe­
setas, para los gastos de demarcación de 20 
pertenencias de la. mina titulada Rafaela, tér­
mino'de Antequera,
pp'rt José Rbdriguez Heredia de 1.500 pese- 
setas,'para optar á la subasta del día 11 del 
aetuáf de materiales inútiles del Parque Arti­
llería de Santa Cruz de Tener.fe.
FÍBBIC.1 DE CHOCOLATES
: Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Qitayaquil, Caracas y Cey- 
láíi, con vainilla ó canela.
Especiálidád en cafés tostados,y cru­
dos de Puerto Rico, Moka, Jamaica y 
otras procedencias.'
3'és finos y aromáticos de China, 
Ceylán é India.
"■ 'líep ó sito  C a s te la r , 5  
Sobrinos de J .  Herrera Fajardo
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos/ garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
-Consulta de 12 á 2.-MOLINA LARIOS, 5. 
—Honorarios convencionales.
,CS-:i?'ajudes A lm acen es
Esta casa para mayor facilidad del público 
vende á precios sumamente baratos en todos 
loS artículos. .
Para semana Santa se recibe completo sur­
tido qn Sedas negras. Lanas, Gasas de seda 
y algódón. Tocas blonda. Almagro y las de 
Chañtilly se realizan á precios muy bajos.
CMleua,,,
IÍlí3*áma-8*inos y  colo n iales
Torrijas 57 y 59 y Sucursal 123
ê v en d e ó trn sp asa  
nn tallei? do I-<iíografía
Situado eji callo ^o,
Losetas de relieve de varios estilos para 
sócalos y decoraciones,
4  M edallas de O ro.
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Table­
ros y toda clase de comprimidos de cementos.
Nota.—Garantizamos que la calidad de los 
productos de esta casa es inmejorable y no tie­
nen competenciá.
. Traspaso
Se traspasa.— La Cervecería Inglesa de la 
calle de Marín García (Casas Quemadas.) 
In fo ím es en la  m ism a
M  Mlla A P i«
á personas serias y de garantía 
C^táIo.go® e sp e cia le s
N.® 1 Bicicletas y. motocicletas.
» 2 Confección de toda clase,
» 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser. ,
» 5 Pianos.
» 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles.
» 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas de todas clases.
»10 Joyería, relojería é instrumentos 
de fantasía,
Se sirven todos los artículos de fabrica­
ción alemana que no se encuentran en 
los Catálogos.
Toda discreción. Agencias en todas 
partes del país.
Para detalles escribir indicando sus se­
ñas, á la
E m p re s a  A le m a n a  E x p o r ta -  
d o rá , A rn o ld  P e u é r . — B e rlín  
S w . 4 8 .  P r ie d ric h s tra s s e  S 7 .
Consultorio Médico Quirúrgico y Médico Lugal
D r. V eg a  M édico-A bogádo V
Especialista en enférm^riades Sifilíticas y ía Piel
Tratamiento de la impotencia.—-Horas de consulta de 11 á 3.-—Hora de consulta sólo 
para señoras de enfermedades de la piel y cuero cabelludo de 3 á 4, 
P la z a  del Obispo n d m ero  6 . 
" i ^ i p a i a p l a t e r í a ^
W —Mlálaigfa»
Inmenso surtido en objetos de oro y plata garantizados.
Grandes talleres para la confección y reforma de toda clase de alhajas.
N ú e v a , 4 6  y  4 8 ,—E n  el lo c a l  d onde e s tu v o  el B a ra to  de r e a l  y  merli o
e l e m
Servicio de la tarde
Del Extranjero
Borra por coiíí- 
pleto las arru­
gas del róstró; 
d e stru y e  los 
manchas etc. etc.franos, barrillos, pecas, ________tintos de venta: Antonio Marmolejo, calle 
dé Granada y Droguería Modelo,- calle de 
Torrijos. Representante en Málaga D. Gás- 
par Romero Campillo, Carmelitas. 17, pral.
JLíxiea de vapoipesi coj?f©o,s 
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor correo francés
■ - Émii*
sáldrá el 6 de Marzo para Melilla, Nemouts, 
Orán y Marsella con trasbordo en M arsella 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Qhi- 
na, Japón, Australia y Nuqva Í^elapdíá,
El vapor trasatiántico'francés
Le® Andes
saldrá el 10 de Marzo para Santos Rio Jáneiró 
Montevideo y Buenos Aires.
; í ^ i v G F n a i ®
saldrá el 26 de Marzo para Rio Janeiro 
Santos, Montevideo y Buenos Aires. ’
Para carga y pasaje dirigirse á su consig­
natario D. Pedro Gómez Chaix, calle de Jose­
fa ligarte Barrientos 26, Málága.
Talles? d© TapiG©s*ia
y  CaFpintCFía
Butacas para barcos de todas clases á pre­
cios económicos. ■ ,
Calle Alareón Lvján af\fes ¡Pescadores núm^5
4 Marzo 1907. 
D© R o m a
En la reunión de diplomáticos celebra­
da ayer,Merry del Val manifestó que solo 
debía dolerse del error que supone la 
creencia de que Francia no llevara tan le­
jos, su menosprecio al derecho de gentes.
También recordó la protesta de Francia 
contra CriSpi por la violación de los ar­
chivos del cónsul francés en Florencia.
Respecto al Papa, se le atribuye la fra­
se de queClemenceau yBriand no habrían 
tratado,como al representante del Vatica­
no, á un simple ciudadano francés.
D e r i D o u v F e s
Ha salido un remolcador para prestar 
auxilio al transatlántico de 7.000 tonela­
das, alemán según se. cree, que ha enca­
llado en el banco Godwin.
—En el canal de la Mancha han choca­
do dos steamers, yéndose á pique uno de 
ellos, tripulado pór diez hombres.
D ©  J P e t S F s t o ' i i y g
En el Instituto politécnico se ha descu­
bierto un depósito de bombas.
En el momento de registrar el edificio, 
los habitantes de éste lanzaron por las 
ventanas algunos explosivos que afortu­
nadamente no llegaron á estallar.
D© Caraca®
La situación de Venezuela es bien crí­
tica.
Considérase inminente una formidable 
revolución.
El general Castro, temiendo ser asesi­
nado, duerme cada noche en un cuartel 
de los que ocupan tropas que le son 
adictas.
D © N c w -ÍT or fe
Un obrero italiano dejó. caer cenizas 
calientes sobre.una caja de dinamita.
Esta estalló, destruyendo el depósito 
del ferrocarril de Pensylvania.
. Resultaron varios muertos y cuatro he­
ridos.
Las pérdidas materialés son enormeé.
. La explosión produjo grandísima alar­
ma,por creerse que se trataba de un terre- 
tnoto.
D é  l a  H a b a n a
Eii una reunión de personalidades polí­
ticas acordóse co nstituir un partido con­
servador.
Inmediatamente se redactó un progra­
ma de propaganda electora!, en el que se 
afirma la urgencia de negociar con lós Es­
tados Unidos un nuevo tratado de comer­
cio que mejore las relaciones mercantiles 
entre ambos países, conservando Cuba su 
independencia.
También se dice en el programa qüe es 
preciso sostener un Gobierno capaz de 
asegurar la propiedad y garantir la segu­
ridad individual.
Se proclama la inmediata necesidad de 
revisar la constitución y la reforma de los 
servicios administrativos, códigos é im­
puestos.
Despachos de Washington patentizan el 
temor de que el nuevo partido fracase; no 
obstante militar en él notables cubanos, á 




A pesar de las excesivas precauciones 
adoptadas por las autoridades, ayer esta­
llaron tres petardos: uno por lá mañana 
en la plaza de la Estación; otro por la tar­
de en la plaza del Picadero y otro por la 
noche en la plaza del Socorro.
El de la plaza del Picadero rompió los 
cristales del urinario. .
Un individuo que se hallaba dentro,su- 
frió fuerte síncope, siendo asistido en la 
casa de socorro próxima.
Créese que el propósito de los petar­
distas es producir alarma, pero sin causar 
daños.
De Bilbao
En Gallarla se ha celebrado el Congre­
so anual de la federación de mineros.
Ha sido aprobada la gestión del comi­
té central.
Se comunicó á los congresistas la invi­
tación al comité de federación internacio­
nal, que reside en Manchester, para asis­
tir al Congreso internacional que ha de 
celebrarse en' Asturias durante el mes de 
Mayo.
Se acordó adherirse á dicho Congreso, 
por lo que respecta á las reclamaciones 
que originaron la huelga de Agosto, pero 
sin formular peticiones á los patronos.
Esto viene á confirmar qué 'son inéxac- 
tos los rumores de guerra.
—Asegúrase que determinados elemen­
tos prepararon la huelga para fines de la 
semana pasada,tratando de declararla pór 
sorpresíi, pero habiendo descübiéríoúas 




X a  «Gaceta»
; El diario oficial publica entre otras, las 
siguientes disposiciones:
Aprobando el proyecto de edificacio­
nes indispénsables para el funcionamiertir 
í6 de la Escuela práctica de Agricultura 
regional, de Navarra.
Ordenando que se libre á favor del in­
geniero director de la Escuela práctica de 
Agricultura regional, de Valladolid, la 
suma de 80.000 pesetas para terminar las 
construcciones proyectadas.
Resúmenes mensuales de la estadística 
del comercio exterior de Esoaña resnecti- 
Vo"s á los meses de Diciembre de % 4  
1905 y 1906. ’
Citando en la Delegación de Hacienda 
de Málaga á Pedro Ramírez Galv.^z agen­
te ejecutivo que fué de la zpna de Colme­
nar, á fin de que recoja el pliego de car­
gos que se ha formulado con motivo dcl 
alcance que le resulta en el désemneíin 
del servicio. ^
Idem id. id. por igual motivo, á don 
José Diez Isla, tesorero que fué de dicha 
Delegación de Hacienda.
Aplazamiento  
Él príncipe de Hohenzollern ha aplaza­
do su proyectada excursión á Toledo. 
«El ImpaFciai»
En su número de hoy publica El Impar- 
cialuu telegrama de París diciendo que 
entre los papeles particulares de Estrada 
Palma, ingresados en los archivos oficia­
les de Cuba, figuran diversos legajos de 
la Junta revolucionaria que aquél dirigió 
en los Estádos Unidos, y entre éstos que­
daron con el solemne carácter de naciona­
les y á disposición de los historiado de 
una guerra-triste, d^ una República maí 
nacida, los contráíós á que se refería la 
información de El Imparcial, sobre los 
bonos pagaderos pór orden de Jannée y 
que debían depositarse en el Nord Ame­
rican Trust Company ó en casa de Que- 
sada por |los delegados revolucionarios 
de Washington.
Estrada Palma se comprometía á no 
preguntar ni averiguar nada que se rela- 
nara con el reparto de las sumas.
El partido liberal cubano ha protestado 
de esta dilápidáción del dinero nacional, 
emprendiendo una vigorosa campaña pa^ 
ra depurar las responsabilidades.
«ABC» .
Escribe el diario ilustrado: Se ha dicho 
que con el propósito de alentar á los par­
tidos monárquicos de Barcelona, que taft v 
divididos se hallan, Maura tiene resuelto - 
presentar por la capital antedicha si¿ 
candidatura de diputado.
La noticia no es oficial, pero se la he­
mos oido á personas que no tienen interés, 
en inventarla ni deseos de ponderar eí 
efecto qué produciría este acto que, de 
confirmarse, caería muy bien' en la opi­
nión monárquica.
»E1 EiberAl»
Dice Él Liberal, que España, en él pun­
to eserteialísimo de la libertad y moral ¿o- 
litica es la sola excepción, no ya de Eu­
ropa, sino del mundo.
«El País»
Escribe el órgano de tos republicanos: 
No cabe duda que el autor material de la 
sarcástica real orden sobre el matrimonio 
civil, lo ha sido Maura. ¿Y  iqulén oíio 
podría ser más que ;ese rábula de florida 
labia? -
Pero el presidente del Consejo no ha 
hecho otra cosa que. escribir al dictado, 
pues el autor htoral, y por tánto el 
dero, Méi/ry del Val, señor de Espada, 
El_nuncio exigió qtie lá real' orden, ex­
presiva de una misérrima aclaración de 
progreso/ se aboliéráJ.de donde resulta 
que, es el nuncio quien,toor mano de Mau­
ra, ha dado una bofetada á la España li­
beral. \
, Uno qii© evomeiona  
El señor Sastrón, que a^stió á la reu­
nión celebrada anteayer en'casa de López 
Domínguez, ha escrito á este cariñosa 
caria, diciéndole, respetuosainénte, que 
en dicha reunión no creyó encohírar am­
biente propicio para exponer ips opinio­
nes, en oposición Cón algunos de los 
puqtos acordados, y  en , su virtud, con 
todo sentimiento, le comunicaba rio estar 
conforme con el proyecto de asociaciOT 
lies por entender que en materia de. l̂ y no 
debe haber excepciones.
Sastrón manifestábase apenado por ver­
se en la obligación dé adoptar tal actitud, 
con respecto á López Domínguez, pero 
sus sentimientos liberales le exigían to­
mar fal resolución.
Tóm bola
La familia real asistirá esta tarde á U 
Tómbola organizada en la casa de Blan­
co y Negro, para állcgar recursos con que 
ayudar á las obras dé la parroquia de la 
Concepción.
E n  el R eal
Anoche se celebró én el teatfd Real la 
función de clausura.
Cuando la tiple y el tenor cantaban el 
dúo del primer acto, presentóse la familia 
réal, acompañada del.principe de Hohen­
zollern. .
La representación fué interrumpida para 
que la orquesta interpretara la marcha 
real.
Acatamiento
El duque de Bivona ha dirigido una 
carta áM oret, reconocieudo su-,jefatura;
ÉxenFsión
El infante don Carlos y el príncipe de 
Hohenzollern irán hoy. á Toledo, de rri 
gui-oso incógnito.
También es 'probable que esta noche 
asistan á la función del Español. ' - . 
D esignación '
 ̂ ' d '6 : 'in te F v e n tó iN B iff
De todas las provincias se {•écibíafoî  
noticias anunciando que se: há veiifticado 
la designáción ide íníetveritores, sin ocu­
rrir incidente alguno. .
SenficÍQ de la noslii
Del Extranjero
.4 Márko SSGT»
B e s p r o n d í i ^ ó f e i b í » '
; Despachos procedentes de Argelia, co- 
niunican que en,Bona ocurrió un despren­
dimiento de tierras, quédando sepultadas 
ochenta y cinco personas.
D © ©w -ITofIí:
^  -A causa de unq terrible explo'sió» de 
dinamita resultaron veinte muertos.
R u m ó s ?
La Petít Parisién acoge el rumor de qne 
61 Vaticano ha logrado., averiguad que el 
Gobierno francés intentó influir cerca de 
los partidos liberales dé España para que 
.siguieran un pro'^rarfia anticlerical.
De Roma
Hablando de los documentos de Mon- 
tagnini dice el periódiqo Giornale que en 
el asunto intervino penronalmeníe el em­
perador Francisco José, apoyado por el 
Kaiser,para obtener la restitución de aqué­
llos.
El embajador dq Aiisífia eq París acón-
núh £^mciómsiBJXLAmA&
asm
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sejó al Gobierno francés que los devol­
viera.
Parte de la restitución sé verificará hoy.
El Vaticano se muestra muy satisfecho, 
y ha decidido que en premio de sus buenos 
oficios reciban el ministro de Negocios 
Extrangeros de Austria y el embajador, el 




El vapor Aznaífqracñ^ ha jondeado en 
este puerto con fuego á bordo.





Un periódico neo recoje las opiniones 
!e El Correo Español y de La Epoca so- 
)re la ley de Romanones, que se acaba de 
Íerogar,y dice que, en efecto, los clerica- 
es, como despectivamente llama La Epo- 
!aá los católicos, áoii los que se -han 
•juejado y se quejan.
:[ Nosotros somos, sigue diciendo aquel 
iiiario, los que continuaremos protestando
■ le las iniquidades dé nuestras leyes posi-
■ ivas, llámense recursos de fuerza ó liber- 
:¡adde perdición, y somos lo qtíe no- ríos 
:Entusiasmarnos ni podemos entusiásmar- 
¡nos con la labor de sus amigos, puestos 
len la política y  erí el Gobierno para meter 
isi pudiéran, á Dios y al diablo en un 
•costal, y para ocasionar la ruina eviden-  ̂
•te de España.
¡i ' ' «B iáip io  t J s i i v e i P s a l »  .
Este periódico publica una importante 
iniervlea celebrada por el mismo con Mel- 
' quiades Alvarez, acerca de los republica­
nos y del problema, religioso.
El elocueiité'diputado ha dicho:
«Creo unificado el dogma religioso, no 
siendo posible que por parte de los repu­
blicanos vaya nada contra ía religión ver­
dadera de Cristo, porqué eso constituiría 
el olvido de las libertades.
; El partido condena los ataques que se 
dirijan á la religión de Cristo, porque sin 
ella no tendría frenos la hnmanidad, abri­
gando la creehcia de qüe la verdadera li­
bertad consiste en no atacar las opiniones 
que analtecen las almas.
Porehoismo pregono que precisa ser 
fÍDlerantes; A mí se rae ha atacado, ruda- 
ifaente, porque titulándome demócrata ha-
Ío protestas de fe religiosa. No me impor- n dichos y ataques.
Debo declarar,-sin embargo, que no soy 
¡accionario. Lop republicanos queremos 
libertad de cultos para combatir el fana- 
i'lmo negro.
ijDeseamos á todo trance afirmar el pó- 
br civil, y digan,lo que quiéran, dé nin- 
pn modo podr^qmos llegar á la separa- 
p  de la Iglesid y él Estado, porque sería I 
icpder la'guérra civil; máiitendríamos el
D e t e 2 i e i o i i ® @
Por consecuencia de estos sucesos fue­
ron detenidos cinco obreros.
Conflicto obi*ei?o
El Centro obrero se reunió en sesión 
extraordinaria para tratar del suceso dé 
hoy y del giro dé la huelga.
Récoraendó él presidente que se depu­
siera la actitud dé intransigencia, tornan 
do al trabajo, y abandonándolo, sin coac 
cionar, en el caso de que se exija la jor­
nada de nueve: horas, como pretenden al­
gunos patrúhos.' \
Los congregados se disolvieron ■bfdé- 
nadaraente. , ’
En los alrededores del centro se adop­
taron miuchas precáucioneé.
I < d s  p a t r o n o s
Parece que algunos patronos sé mues­
tran propicibs á transigir.
© O l M á r i d a d
La Federación de albañiles ha resuelto 
dirigirse á todas las de España solicitando 
apoyo. i,
M edios .de resisten cia
Declara la Federación,, que la huelga 
cuenta con 6.100 asociados y dispone de 
270.000 pesetas.
D iligeneias ju d iciales
El juzgado jomó declaración á ios tra­
bajadores, máriifestándo éstos qué fuefón 
agredidos éM cj^e mediara ninguna expli­
cación ni palabra.
También dijeron qu? habían aceptado 
la jornada de nueve horas, hasta que re­
solviera la Asamblea.
B olsa de Madrid
' ¿Puede decirnos el alcalde si estamos 
en lo cierto?
Q u em ad u ra .— La niña Isabel Silva 
Fernández sufrió una quemadura de se­
gundo grado en la mano izquierda.
R e g re s o —Ha regresado á Madrid don 
Adolfo Suárez deFigueroa.
iDía2 ¡Día 5
4 por 100 interior contado...
5 por lOO amortizabie..........
Cédulas 5 por lÓO.v.............
Cédulas 4 por 100..................



















Oondiieción y  sepelio -
Ayer tarde á las cuatro tuvo lugar lá 
conducción y sepelio del cadáver del pre­
cioso niño Gerónimo Silva Valderráma, 
En el acompañamiento vimos, entre 
otros, á los señores don Antonio López, 
don José Sánchez, don Juan Fernández, 
don José López, don Francisco González 
Galiano, don José García Herrera, don 
Manuel Fernández y don .-intonio Cívico.
Don Juan Martín, don José Martín, don 
ManuéíPóstigo. don Manuel López, don 
Rafáél Jiménez, don José Blasco, don An­
tonio Yepes, don Antonio Valderrama, 
don Adolfo Verdaguer, don Rafael Sán­
chez, don Jual Silva, don Juan Gómez, 
dbn Rafael Pelaez, don José Gutiérrez, 
don Manuel Díaz Robles y don Juan Sáiir 
chez Galacho.
Don José Bustos, don Luis Carreras, 
don Antonio Escobar Zaragoza, don Fer- 
naríd'o Carreras, don Bartolomé González, 
don Francisco Ruíz y don Ramón Tierno 
Aceña.;
El duelo estaba integrado por los seño­
res don Antonio Ruano, don Rafael Po­
rras, don Antonio Padrón, don Rafael 
Cherihiy don Antonio Marras.
' De nuevo testimoniamos á la farhilia 
doliente nuestro sincero pesar por la pér­




Londres á la v ísta ................ü 27,561 27,54
TELEGRñmsm ULTIMA HORA 
5 Marzo 1907. 
E n  -© rn to p íó n
Los ministeriales afirman que e! Gobier­
no estudia importantes proyectos finan­
cieros.
Enpayo®
En el Campo de experimentos de la 
Moncloa verificóse el ensayo de un tren 
inventado por Zúlueta.
AI acto asistió Besada.
Inopinadamente presentáronse el rey y 
el infante D.-Gaílos.
Don Alfpnsb acosó á preguntas á Zu- 
lueta; que, azocado,le apeó el tratamiento.
í é m b o l a
_______ ^ ___________^_________ ____ En la inauguración de la tóm bola cele-
ro secular oponiéndonos á la exp lsión | brada por el importante semanario Blanco 
las órdenes, réligiosas porque é.s¿a 3̂  fueron.adquiridos muchos faillé-
écería el carácter dé una pérsecución fes, tomando tiiil el obispo de Madrid-Alr
, > calá . • ;irsonal.,
« E s p a M a  M ia e ira »  ■
«•Estediario reproduce el caso de Felipe 
¡s-fcda Zarnbrana, ocurrido en Málaga y 
i5. '̂.que se ocupó l a  unión popular, y 
5-6gunta; «¿Qué actitud adoptarán los re-' 
fiítollcanos, socialistas y masoríes ante lo 
taje acontece?»
11' Lo que.hicierori los católicos—añade— 
lijando la real, orden de Romanones, nbs 
rece un ejemplo digno.de imitación. , 
H u e l g a
Como se anunció, se han declarado en 
® íélga los albañiles de casi todas las 
-"(tás del distrito de Buenavista. . 
wLos parádos, en número de cuaírocien- 
1%, presentáronse en una obra dé la Cas- 
lijlana, invitando á los trabajadores para 
Re cesaran en au labor.
® Con tal motivo se promovió un inciden- 
del que resultó un herido.
El grupo, que engrosaba por momen- 
!iis, prosiguió sus coacciones.
Un guardia qué trató de iraponerse,'fué 
BJredido, sonando un disparo que no hizo 
liíiño alguríb.
K Los huelguistas se extendieron por la 
t̂ íblación, logrando que le secundaran 
Hchos compañeros.
Las autoridedes cortférenciaron con el 
feínistro para procurar la solución del 
¿inflicto.
•j be co'tiíiaba en que patronos y obreros 
\igarian\j.una inteligencia.Los últimos se 
dignaron; ai aparecer en algunas obras 
Irteles anunciando la jornada veraniegá.
, Creen los .obreros que ésta no debq em- 
¡|!É¿ar hasta primero de Abril.
.Cuando,merced al optimismo de las au- 
ápidades, se esperaba un arreglo araisto- 
jffi circuló la noticia de haber ocurrido 
[figrave suceso casi en las afuerás dé 
íadríd.
jüjLo acontecido, según'el ministró de la 
•UMbernación, es que un grupo de tres- 
’ teíos trabajadores se presentó en una 
ora de la calle tiel Príncipe de Vergára, 
bde trabajaban setenta, hombres, á quie- 
iiíps agredieron á pedradas y á tiros, 
iHjAl presentarse la guardia civil,. fué re­
tida con algunos disparos,
Í̂|U citada fuerza hizo una descarga, re- 
"̂ *ndo un muerto y algunos heridos, 
ícese que el número>d8 .éstos excede 
■seis.
ftoíicias particulares relatan el suceso 
Él siguiente, modo;
j l l  llegar el grupo frente á la obra é in­
star á los obreros'á que abandonaran la 
ij’Nr, el encargado de la construcción, 
%uel Valera, salló á conferenciar con 
ípuelguisíás, quienes le rodearon, é in­
undóle por la falta de cornpañerisrao, 
psfon por acométerlê ^̂ ^̂ ^̂  
líAI mismo tiempo se oyeron varios dis- 
■ jfos hecfeog contra los trabajadores.
ÍA1 llegar los civiles, hiciéronles frente 
b ¿grupos, y en su vista ía fuerza disparó 
poniendo en fuga á los atnotjna-
. >S, . ...
Al reooftocer aquellos contornos, lós 
.(.fardias eiiooníraron en lá carretera un 
¿pver que' pfése.níaba profunda herida 
¡d la cabeza.
El muerto era uno de los huelguistas 
¡I más se habian distinguido en los aía- 
gs contra los trabajadores, j  
“*!En la casa de socorro del distrito de lá 
kindalera fueron curados los.heridos. 
iSábese de Oíros operarios que también 
,j}lultaron lesionados y marcharon á ,cu- 
fipe á sus respectivos domicilios.
(jjiEl gobernador y otras autoridades acu- 
({ponal lugar del suceso, tranquilizando 
' los trabajadores y prometiéndoles am­
po.
Circulan varias versiones sobre el muer- 
«!'!, pero en definitiva se ígnóra quien lo 
f tdó. Se llama la víctima Francisco Oliva. 
ÎVadílio y Maura conferenciaron larga- 
i’pDtesobre este hecho, esperarído que el 
¡inflicto tendrá inmediato arreglo.
r
L A  A LE G R ÍA
tienda de vinos de Ci-Qran Restaurant y 
prlano Mariínez.
Servicio á la llstá y cubiertos desde pese­
tas en adelante.
A diario callos, á la Genovesa á pesetas 
0'50 ración. ,
Los selectos vjnos Morües del cosechero 
Alcjándro Moreno,, dj; ;Lucena, que se expen­
den en La Aiégria,—18, Casas. Quemadas 18nrn rtiOnii iw 1 n ■ mi—w i 1 ■ 1
E m !f © i? J ts ié ^ a c le ®  d ©
já m je i ? © ®  y  n i ñ d ®  
Médico especidlista, Cisfer 6  bajo. 
O oñáultá de 1 3  á  3
BAR PARISIÉN
Servicio de café de 7 á 12 de la mañana á 
MEDIO REAL; de 12 en adelante 25 céts.
U n iv e rsid a d  en M á la g a .—Ante nu- 
merosa y selecta concurrencia dió anoche 
lectura él doctor don Edmundo Ruiz de 
Azagra Lanaja, en la Sociedad Económica 
dé Amigos del País, á su mémoria sobre 
el proyecto de crear una Universidad libre 
cori las Facultades de Derecho, Medicina 
y Letras en Málaga.^
El Sr. Lanaja comenzó enumerando los 
beneficios que reportaría en el orden mo­
ral, social y económico el establecimiento 
de dicho centró de cultura superior; exa­
minó,los textos legales, entre otros, .los 
decretos dictados por Ruiz Zorrilla en 
1868 y las demás disposiciones vigentes; 
demostró los ingresos que producirían las 
matriculas y la expedición de títulos'aca­
démicos y terminó ocupándose de los 
cursos prácticos internacionales, especial­
mente para americanos, cuya implantación 
seguiría á la de la Universidad.^
Lós concurrentes aprobaron él trabajo 
dél Sr, Lanaja, acordándose solicitar el 
apoyo de las corporaciones de Málaga.
Él vice director de la Económica, don 
Antonio Fernández y García, y el conoci­
do letrado don Angel García de la Regue­
ra enviaron su adhesión, excusándose de 
asistir por motivos de salud,
El Sf. Lanaja fué muy felicitado por lo^ 
asistentes, entre los que notamos la. pre­
sencia de muchos abogados, médicos, cá- 
íedráticps.y hombres de letras.
A r t is ía s .—Se encuentran en Málaga, 
de temporada, la tiple Blanca Donadlo y 
su esposo el tenor Frapolli.
Colpgio P e r ic ia l ,—El miércoles que­
darán-constituidas las secciones dé asun­
tos profesionales, judiciales y enseñanza 
mercantil de esta corporación oficial. 
Asistirá la Junta directiva.
J u n ta .—La Junta directiva del monte­
pío dé lá Asociación de dependieíes ha 
quedado éonstitúidá en la siguiente forma: 
Presidente, don Fernando de! Rio Mae; 
tesorero, don Salvador Orellana García; 
córiíádor, don Luis Vilchez Becerra; se­
cretario, don Rafael Gómez Díaz; voca­
les: 1.® don Flaviano Jiménez Ron; 2.®, 
don Francisco Andrada Delgado; 3.°, don 
Antonio Dieguez Segura;: 4 ,‘̂  don Manuel 
Sanjuán Caro y 5.®, don Leonardo Martín 
Baña.
P e r s o n a l .-H o y  es esperado en Má­
laga e! resto det personal de la compañía 
que ha de actuar en el decano de nuestros 
coliseos. '
S ep elio .—Ayer por la mañana fué in-
Byass
• J E JR E S
Y  SUS YINOS ■ 
FIVOGÁDlTANO 
TIO PEPE .




de sus bodegas en Sanlücar 
Lo venden en todos los buenos estableci­
mientos. '
------------- .............................................................
i,umado'él cadáver dé don Joaquín Villa
■' mti
Noticlás locales
, Cambi©® de Málaga
D ía 2  Marzo
París á la vista . . . de 8.75 á 8.95
Londres á la vista . . de 27.49 á 27.55
Hambufgó á lá vista . de 1.336 á 1.338
• 4 DE Marzo
París á la vista , . . de 8.80 á  9.10
Londres á la vista . . de 27.49 á 27.53
Kamburgo á la vista. . de 1,336 á 1.337
. C a íd a .-E h -é j  Pasillo de Sta. Isabel 
dió anoche una caída la anciana Juliana 
Espejo Jodar, causándose dos heridas en 
la nariz, y una contusión en el hombro.
Curada en la casa de socorro de la ca­
lle del Cerrqjo, pasó á su domicilio en 
graveestado. , ,
Ju n ta  a d m in is tra tiv a . — Ayer se 
verificó en. la Administración de Hacienda 
la junta adminisírátiva para fallar la de­
nuncia preseiiíádá contra una respetable 
casa de exportación de vinos por el ac­
tual Arriérídp ,dé..Consurnos, 
informaron el abogado de la Empresa 
arrendataria, §r. Pérez Gascón, y el letra­
do déla casa denunciada señor Gómez 
Chaix.
Él acto, que duró dos horas, se suspen­
dió á las tres de la tarde para continuarlo 
mañana miércoles á la una, con objeto ,de 
dar lugar á que se aporten nuevas prue­
bas.
H erid o .—Él matarife Manuel Patricio 
se ocasionó ayer en el matadero una heri­
da en la mano derecha, de pronóstico re­
servado, siendo asistido en la casa de so­
corro del distrito. ,
' In sistien d o .—En repetidas ocasiones 
nos hemos ocupado del barrio de la Indus­
tria y de las malas condiciones en que se 
encuentra respecto á higiene y alumbrado.
En nuestra última gacetilla sobre el 
asunto expresamos la creencia de que en 
los actuales presupuestos hay cantidad 
consignada para la implantación del alum­
brado en dicho barrio.
I óii Fuentes.
AI triste acto asistieron numerosos amlrv 
gos del finado.
O tro  a tro p e llo .—En la calle de las 
Carmelitas, una carreta, guiada por José 
Pérez Vázquez, atropelló al niño de corta
edad José Gualde Molina, quien 
varias erosiones en distintas parte: 
cuerpos.
Curado en la casa de socorro de la ca* 
lie de Mariblanca, pasó á su domicilio.
Ig u a l.—Ayer preguntamos al Hospital 
por el estado del herido Antonio Cómitre, 
contestándonos que seguía grave.
A  B uen os A ire s .—A la capital de la 
República Argentina marchará hoy don 
Gerónimo Guevara.
D e v ia je .—En el tren de las nueve 
veinte y cijico marchó á  Córdoba, D. Ra' 
fael Díaz Arias.
Para Madrid, D. Miguel Rondón Aguí 
lar
En el 'exprés de la once y treinta llegó 
de Alhaurín, D. Antonio Guerrero Mánza 
nare.
De Cártama, D. Antonio Martínez,
En el de las dos y treinta vino de Gra 
hada D. Rafael Gómez dé la Corte,
En el exprés de las cinco marchó á Ma 
drid, el jefe de la Contabilidad General de 
los ferrocarriles Andaluces D. Eugenio 
Chandesboia y D. Manuel Ocón 
También salió la señora é hijo de don 
Eduardo Marios Lafuente.
En el correo general regresó de Grana 
da, el abogado D. Francisco Maldonado 
y señora y D. Jerónimo Kérrefa y familia 
De Madrid, P . Juan ÍVlolina Ruiz y sg 
esposa. ;  ' -v- ;
T o m a de, d iclios.—En la iglesia de 
San Pablo fse verificó, anteanoche la toma 
de dichos de la bella señorita doña María 
Rodrigo Gómez, con el conocido repre 
sentante don Eduardo Pérez Cúíoli.
Asistieron como testigos del acto los 
señores don José Pedraza, don José 
O’Kean y don Evaristo Minguet.
La boda se verificará en breve.
L o s  feste jo s del P e rc h e l.—Anoche 
se reunió la Junta de festejos del barrio 
del Perchel, adoptando diferentes acuer­
dos
La próxima sesión se celebrará d  jue­
ves 14 del actual 
U n bebedor g r a t is .—Ayer tardé fué 
detenido un sujeto llamado Antonio Pina- 
so Gómez, porque ón una taberna situada 
en el mercado, de lá propiedad de Carmen 
Muñoz, hi¿b consumo por valor de una 
peseta sesenta céntimos, negándose 
abonar su importe.
De V é le z .—Hemos tenido el gusto de 
saludar á nuestro querido amigo y corre­
ligionario de Vélez, D. Juan Aceña Alva­
rez.
E l  re c a r g o  de la s  céd u las .—La So 
ciedad Económica de Málaga ha recibido 
una comunicación de la de Gerona, en la 
que solicita el Concurso de todas las Eco­
nómicas de Amigos del País de España 
para recabar del gobierno que no sé̂  haga 
efectivo el impuesto del recargo de las 
cédulas personales.
E n tre  m u ch ach os. — Juan Gallego 
Fernández ocasionó ayer en la calle de 
Casapalma una herida contusa de dos 
cenííraeíroé y-erosiones en la ceja izquier­
da á Francisco Enrique Club, que fué cu­
rado en la casa de socorro de la cálle de 
Mariblanca.
C an d id ato .—El abogado de Jerez,
D. Juan J, de León, de cuya venida á Má­
laga nos ocupamos hace días y que según 
la prensa dé aquella ablación  será uno 
de los candidatos á la Diputación á Cor­
tes por él distrito de Coín en nuestra pro­
vincia, es además de decano del Colegio 
de abogados jerezano, criador exportador 
de vinos y se halla emparentado qon 
los socios de una importante casa de ban­
ca de Málaga que se dedica al mismo 
tiempo al negocio de importación de ma­
deras.
M ála g a  O ro .—Nuevamente se trata 
por una casa importadora de vinos en 
Suiza de apropiarse como marca la deno­
minación Málaga Oro que, siendo genéri­
ca, se emplea en el comercio para distin­
guir una variedad del vino Málaga blan­
co dulce.
Con feste motivo ia alcaldía de Málaga 
expidió ayer un certificado expresivo de 
los informes que hace años se emitieron 
por las Cámaras Agrícola y de Comercio, 
Sociedad ÉSODé.rílic.a ^e} Paf§
V el Colegió de‘ Corredores d'e número, 
cuandó se suscitó otro litigio en elextran- 
¡0fQ
C alid ad
g a ra n tiz a d am  P u e n t e
J i l a m e d a
Álmaoén de vinos y aguardientes
P re c io s  
sin
co m p eten cia
F ed r.ad a.—Én ía
calle de Maríblahcá fué' ayer Jniradó' de
1
uiiá herida leve en el costado izquierdo, 
,sé Gaipfe Conejo,. ^ue le causó de una
a vino seco. .
» » dulce
» » P. Ximen
» . » Seco Añejo
» » Lágrima.
» » Valdepeñas:
Pías. Ptas. Ptas. Ptas.
6 1 botella 0 ‘35 1 a vino Solera I.®- . 17 I botella 0‘85
7  » » 0,35 » » » » 2.*̂  . 15 ». » 0‘8D
7 » » 0‘35 » > » » 3.,̂  , . ,13 0 ‘75
12 » » 0 ‘70 '» » iM arílá 1 .  ̂ . ‘30 0‘75
12‘50 » » 0‘70 » » 2.*̂  . 35 » » 0 ‘50
5‘75 » » 0‘3Q » » » » 3.®' . 22‘50 » » 0‘25
Desde ocho arrobas precios convencionales
Pías. pías. ■ Ptás. Ptas.
al 35 1 botella 1 ‘75 1 a Aguardiente doble. 25 i botella í ‘25
3 0 »  » 1 ‘50 » » . » sencillo 19» » i» » triple anís.
Los mismos precios por medias, arrobas
pedrada Miguel Garrido Morélla.
Este no fué detenido.
R eu n ión .—Hoy martes á las ocho de 
la noche se reunirán en él Círculo de la 
Unión Industrial y Comercial los practi­
cantes en Medicina y Cirujía para tratar 
de I'a colegiación y nombramiento de jun­
ta Directiva.
Se suplica la asistencia de toáoslos 
compañeros.
A te n ta d o .—El cabo de serenos Mi­
guel Barrionuevo y el individuo de dicho 
cuerpo José Oñate, detuvieron anoche en 
GatÉetériásíá Antonio Qjedr Juan
Gutiérrez Reyes, Áníoñib Blanco Jaén y 
Juan Valderrama García, dos de los cua­
les, al ser conducidos en unión de los pri­
meros á la prevención de la Aduana, la 
emprendieron á pedradas con el sereno y 
él cabo ya citados, siendo más tarde re­
cluidos en los calabozos de la Aduana.
El Ojeda, al intentar darse á la fuga, 
derribó en su carréra al guarda particular 
Francisco Rueda, causándole una herida 
en una pierna, de la que fué curado en la 
casa de socorro de la calle de Mariblanca.
A liv ia d o .—Se encuentra aliviado de 
su indisposición él distinguido pintor don 
Eugenio Vivó.
Deseamos’ que su alivio sea completo.
U n a fa c a .—Por ócupadón de una fa­
ca fué anoche detenido Antonio Blanco 
Jaén.
H o te le s ,-E n  los hoteles de esta ca­
pital se hospedaron ayer los siguientés 
señores:
Hotel Europa.—'Don Francisco Espejo.
Hotel Victoria.—Don Pedro Beíénield 
y D. C. de Luna.,
Hotel Colon.—Don Cristóbal Casazé,, 
doña Dolores Montes, don Jerónimo Hcr 
rrera y don Trinidad Salto.
V ia je ro s .— Ayer llegaron á Málaga 
los siguientes:,
Don Alejandro Harrison, don Manuel 
Becerra, don Alberto Cbdino, don Salva­
dor Walls y familia, don Antonio Mira, 
don Teodoro deí Pozó, don Demetrio 
Aceña, don José Muñoz, don Dámaso 
Abod y señora y don Esteban Saez y fa­
milia.
y cuartillas
persecución, acompañado de los referidos 
inspectores y del agente González, consi­
guiendo detenerle próximo á la Caleta y 
trayéndolo de nuevo á la Aduana.
En el acto de la captura le fueron ocu­
pados varios billetes falsos y urí sobre 
perfectamente lacrado y abierto, conte­
niendo en bilietes, también ilegítimos, de 
500, 100 y 25 pesetas, la Ccanüdad de diez 
mil. .
Los equipajes de los sujetos de referen­
cia fueron llevados á la jefatura de poli­
cía, en donde, reconocidos, se encontra­
ron diferentes prendas de vestir, varios 
billetes de Banco,anunciadores,otro sobre 
lacrado repleto de billetes portugueses 
falsos, tres recibos de participaciones de 
lotería, un número del Diario de la 7arde- 
y varios pedazos de lacre.
Anoche dispuso el jefe de policía quo 
los referidos timadores fueran trasladados 
á las oficinas de la jefatura, á fin de que 
ante ellos desfilara toda la fuerza que se 
hallaba’en la Aduana, al objeto de cono­
cerles para lo sucesivo.
Uno de los ‘industriales manifestó, en 
presencia nuestra, que jamás vrolvería por 
Málaga, sin duda por haberle resultado 
fallida la combinación proyectada que 
pensaba poner aquí en práctica.
La loable campaña que en beneficio de 
nuestra ciudad viene realizando el jefe de 
policía, Sr. Sáez Sobrino, es digna de to­
do encomio, porque garantiza la tran- 
quiüdad-del vecindario, justaríiente alar­
mado por las constantes y continuas 
fechorías qué se venían realizando.
Espectá-culos públicos
„ T e á t x ? ©  0 © 3 * v a n t ® 3 i .
SERVICIO IM PO R TAN TE
El jefe de policía, Sr. Sáez Sobrino, 
practicó ayer un buen servicio procedien­
do ála detención de dos timadores que 
tenían preparados algunos negocios para 
realizarlos en Alálaga.
Noticioso de que los individuos llama­
dos Bernabé Aurín Durán y-Antonio Mo­
lina Rodríguez proyectaban dar un golpe 
en la plaza de la Merced, dispuso que los 
inspectores §rés, García Soler y Tenorio, 
en unión del agénte González, se situaran 
en dicho sitio, donde los industriales ha- 
bría.n de llegar en breve.
El Sr. Sáez Sobrino ításladó tam­
bién á la d@ I4 Mei'Oéd con el mismo 
o'bjeto, apostándose convenientemente, 
hasta que, notada la presencia de los ti­
madores, dispuso que fueran cercados y 
detenidos, conduciéndolos 4 14 prevención 
de I4 Adusuq, dbdde, bábllmeríiío interro- 
pdQ3} rnanifistarbrí ser timadores de ofi­
cio, y que desde él año pasado no vienen 
á Málaga, hospedándose ahora en la callo 
de Martínez, núm. 1.
En el momenÍQ eu fjire Iban á ser ence- 
‘̂ ^í^bozos, el Antonio Mo- 
ina Rodríguez (a) el’ Inglés, conocido 
también por el Rubio y él Virolenta, se 
dió á la fuga, emprendiendo veloz carrera 
e| Qaljejón de ía Aduana y subiendo á 
üri tranvía que pasaba por; el muelle con 
dirección ál Palo.
El Sr. Sáez sqlió inmediatamenté en su
Otro lleno proporcionó anoche; ¿ la em­
presa afortunada de la tournée Donnini la 
función de despedida de este artista, qre 
tan brillante campaña hct realizado en 
nuestra población, tanto por lo que se re­
fiere á la buena acogida de su trabajo ar­
tístico cuanto por los resultados.
Donnini puede ausentarse de Málaga 
completamente satisfecho del público que 
no le ha escatimado nada, ni aplausos ni 
dinero.
Le deseemos que continué su tournée. 
por España con tanta suerte eomo la que 
ha tenido aquí.
T e a t F o  Irfaí*a
Con la asistencia de nunv^rpso público, 
se representaron anoche tas obras anun­
ciadas, en cuya inteipreíación escucharon 
muchos aplausos los artistas de la compa­
ñía,
Gustaron mucho igualmente algitna^ ‘¿g 
las películas exhibidas, de bastante-nove­
dad y atractivo.
h k L IN D A  ■
Gran carnecería reguladora
Calle San «Fuim, núm. S
So vende carne superior garaatizusdo 
peso y calidad, la fual es teconocida dia­
riamente po í los soBores profesores vete t ir 
nados nora'arad&s por el Exorno. Ayunta- 
mientQ «f * Málaga.
Carne á gus=o ■det consumidor, á los si­
guientes precios:
Carne de y í̂ííí, con hueso, la libra .
En iimjiio, superior calidad, la id. . 
Tarriem superior, U id. . . . .
Filete, la id . . . . .  . . .
SERVICIO A DOMICILIO 
Sa adquieren compromisos
con fondas y hoteles 
ABIERTO'DESDS LÁS CINCO DE LA MAÑANA 
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Voz“ Ahora és ya tiempo de partir— dijo el doctor, cuya 
había recobrado la calma.— Hemos esperado demás.
Con grandes precauciones emprendieron la marcha. Él 
docttr caminaba el primero para explorar el terreno e indicar 
el camino; después seguían los fugitivos, cogidos del brazo y 
estrechándose entre sí, no tanto para evitar una caída, como 
para resistir cualquier nueva tentativa de separación.
Lá obscuridad era profunda j  no se vela nada á dos pasos; 
pero el guía debía conocer perfectamente el terreno y no de­
mostraba la menor vacilación.
Así caminaron durante un cuarto de hora. El tumulto ha­
bía cesado hacia la parte del rio y sólo se oía de tiempo en 
tiempo silbidos misteriosos, como si alguien se llamara en la 
sombra.
El doctor se detenía con frecuencia para escuchar, y volvía 
á emprender la marcha con ardor.
Daniel comenzaba á inquietarse de la obstinada reserva del 
médico. ¿Áquién debía su salvación? ¿Adónde se Ies condu- 
cía? ¿Qué proyectos se abrigaban respecto á ellos?
Aprovechando un.alto, dirigió al doctor algunas preguntas 
respecto á estos puntos, pero el doctor, siempre escuchando 
los rumores de la stímbra, se limitó á contestar;
— ¡Silencio! Vienen por este lado-.
En efectoj un distinto rum.or de pisadas de caballos 
voces humanas se oía en el camino próximo.
— Es el sargentO“ nlürmuró el guía.— Ocultémonos 
hagamos el menor ruido. '
Y  se encorvó de manera de quedar completamente oculto 
por las mieses.
Daniel y María le imitaron; pero la marquesa resistió obs­
tinadamente á los esfuerzos de sü hija y de su sobrino para 
obligarla á adoptar la líiisma postura.
— Yo no quiero quedarme aquí— dijo en voz alta,— ni es­
toy acostumbrada á correr los campos de noche. Que acerquen 
el carruaje y que los caballerizos me cerquen.
y de
y no
'Estas palabras, pronunciadas con animación, resonaron 
en el silencio d éla noche, mientras la desdichada dementé 
perniáíiecía inmóvil.
— El golpe ha fallado— murmuró el guía disponiéndose á 
huir.;— La leca lo ha echado todo á perder.
Dáriieí suplicaba á su fia due se callara, pero sin lograr na­
da dé ella. Lejos de ello,se disponía á llamar á los ginetes, 
cuando María, tomándola una mano, la dijo con desespe­
ración:
— ¡Silencio, ríaadre mía!... Nos buscan... ¡Silencio! Si no 
calíais, es posible que antes de ocho días muramos en lá pla­
za pública corno murió mi padre. ' '
Erremedio era violento, pero pareció penetrar hasta la en­
tumecida inteligencia de Mad. de Merevilie.,,
La infeliz palideció, se estremeció y se dejó caer casi mori­
bunda en los brazos de su hija.
Pero ya la resistencia de la marquesa debía haber atraído 
la atención de los ginetes, y éstos se pararon de repente.
— Mi sargento— dijo con voz que Daniel reconoció por la 
del gendarme que le había prestado los primeros socorros en 
la alquería dé Breíeuil.— Detrás de esos campos de trigo han 
hablado hace poco, y hasta me ha parecido ver agitarse aigu-* 
na cosa., .
— ¡Que nadie se mueva!— murmuró Vasseur con impacien­
cia.— Los miserables que nos han jugado esta mala pasada 
quieren sin duda atraernos hacia estos terrenos llenos de sur­
cos y trabajados por la lluvia en que no podrán revolverse 
nuestros caballos... No abandonemos el caminó, y mañana 
nos será- fácil dar con el rastro de los fugitivos. Muchos de 
ellos llevan señales de mi mano y u.io gravemente herido. Lo 
que más urge ahora es echar m.a:io á nuestros prisioneros, y 
para ello fuerza es custodiar con escrupulosa vigilancia los 
alrededores de la población.
— Como queráis, mi sargento— replicó el otro;—pero aun­














n O f i T B B l G l O x ^ j E S m L .
M a rte s  5  d e  M afao ga iMit.->
C A LLO S, D U R E Z A S !
Cufan segura y radicalmente á los'cinco días, de usar esíe¿.CALLICIDA. 
calma el dolor á la primera aplicación.
¡ i U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
milLiEIDII I B I I S  ¡IFIIII
¡ ¡ G A Z - t O S !  ¡ D Ü 1 1 Z A 8
riáf resultados. No duele ni mancha. 1Jamás de jan de dar res lta s Estuche conlrastj
P‘'’“ '^ i “ ^ fjN A “ P E S E T A ! !  J ¡ U N A  P E S E T A ! !
FN A -ii r-nn+ral* Dr ABRAS XIFRÁ, 10. Argensola, farmacia Moj .,
Madrid.
PIANOS ORTIZ &  CUSSO IIEIIESPBIIUI BE i r a  PBMfflin EJPOUIIM ilán  190®, G ran d  Pplxn n  ...........  . ...  _  L a  m ás alta recompensa^
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
A PLAZOS Y ALQUILERES.-DEPÓSITO EN MÁLAGA.—CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
Pneumáticos de las principales marcas H a u t o m ó v i l e s  M "“ 'TZ iü
Aceites, Grasas S Í Í O C I  T / ^ O r \ T ^  § JDM B. GMCIA-OCMi
y Accesorios de todas clases. p  J 1 i -J O a r m e s i ,iS jy ® a ic io ,i
Envíos rápidos á provincias. P  ■ 9 9  M
T E L É F O N O  1 .4 7 6
DESCONFIAD DE LAS
] ^ S a 3L t : I . l » l ^ S 3L 0 k l .
D ep ósito  C en tra l: L a b o r a to r io  G uim icó fa rm a cé u tico  de F .  del lü o  G u e rre ro  (S u ce so r de G onzáles; M a rfil).—C om p añ ía, S 2 .—M á la g a
Don José María Monfoya, Médico í.» del Real Hospital del Buen Smso.
Certifico: Que habiendo empleado en la consulta pública r del Real 
Hospital del Buen Suceso la E m u l s i ó n  M a r ñ l  a l  G uayaocl, i, 
podido apreciar los resultados beneñciosos obtenidos en la convalecencia 
de las afecciones gripales con localizaciones bronco-pulmonares, en elpri. 
mer periodo de la tuberculosis pulmonar, y muy especialmente en las afee, 
clones óseas tuberculosas.
C Y para que conste, y á petición del expido la;presente\eii
íMadrid á 12 de Marzo,de 1894. ' ̂
José 3f.“ JSfontoy».
¿Qué es el HUBVOL? : .
¿Para qué sirve el iíUEVOL?
El H u e v o l es un flan fabricado'paite en Inglaterra 
y parte en España. Con una cajita dé H u e v o l y una 
simple adición de leché se forma un "postre riquísimo 
suficiente para seis perdonas.
El H u e v o l sirve para preparar la más deliciosa de 
las cremas. Gomo postre no puede darse cosa más 
sabrosa ni de más fácil digestión.
Todas las primeras materias que entran en la com­
posición del H u e v o l son de primera calidad y muy 
nutritivas; pudiéndose recomendar su empleo á todo 
el mundo sobre todo á los niños y á las personas de­
licadas cuya debilidad de estómago no les permite to­
mar alimentos demasiado fuertes.
Los.médicos recomiendan el H u ev o l en todos los 
casos en que las personas delicadas repugnan tomar 
alimentos sólidos.
El H u ev o l es no solamente un manjar delicado y 
nutritivo si no también un postre ideal de agradable y 
hermosa vista para comidas, bailes y reuniones de 
invitación durante el invierno.
Pidasíí en todas las tiendas de Ultramarinos.
_¿l por mayor C O M P A Ñ ÍA  M UE-yOIL  
.Challe Sán Martín, 46 San Sebastián
Barriles para uvas y pasas y
dobiés fundas para barriles de yinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos. _
Darán razón los Sres.Hijosy Nieto de F. Ramos Téllez.Málaga.
¡¡Contra las calenturasl!
H O J A  A M T I » T j 2 .M M Z O A
u ren ai’ad a  en el L a b o ra to r io  F a rm a c é u tic o
DEL DOCTOR FUENTES; PALENCIA
Para curar radicalmente á las veinticuatro ó cuarenta y 
oeno horas sin Quinina ni oífog medicamentos, todas las bie-
bres palúdica.s, tifoideas, reumáticas, gésbipas, etc. _
De venía en Jas principales Farmacias,y Droguerfós de Espa- 
ña.-Precio  de la H b ^ S ' A n t i - t e r m l e a  3  p e s e t a ® .
Representante en Máíagd y provincia, Bernardo Garda 
Martínez, Huerto dé id MaaeTCf, 0fíWrQ P*
A l g ' w & o s  a , r t i G u l 0 S  ú t i l e s
Pastas y paquetes para matar ratas, ratones y otros animales 
dañinos, pastillas de las raeiores,marcas, para limpiar metales, 
jabones de tocador écbnÓmicos, perfumería. Depósito dé la 
legía Fénix, artículos de pinturas, alcohol desnaturalizado. 
Drogas en general. Droguería de Leíva. Marqués de la Paniega 
número 43. (Antes Compañía).—Málaga.
V d a . de Jo r g e  A .  H o d g s o n
; Casa estableelda en 1341
Especiaíidades en'.géneros de jFantasia, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies, Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y  francesas.
papel de fiim ar
J O B
V i n o  d e  B a y a r d
Peptona Fosfatada
A todos los eñíérmosydos convalecientes y todos los débi­
les, el VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA 
y la SALUD.—Depósito en todas las farmacias.—COLLÍN 
y C”̂ , París.
Hran fábrica de Soda Water y  Limonada
Esta casa participa á su distinguida clientela qüe á partir de 
primero de Febiero vende por raciones, los acreditados jamo­
nes de York, cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
La mas antigua y la j3rimera marca del mundo debe su fama 
universal á la excelencia de su fabricación y á la incemparaWe 
pureza de su pasta únicamente preparada, con el agua délos
M A N A N T IA L E S -JO B
^cofina-LazaO
£«peefflco do la diarroa )«rdo 
do tos niños. Dlsostiyo y anfisdp* 
tico intestinal, do uso especial on 
las onfermedadss dé la infancia.
9E VeíTA £S U S  FAlÍBAClitS
CLr
AL POR MAYOR; E. LAZA
Laboratorio Quimico
M/á-r.AíaA
«5 O  ̂
•4-3 O  ̂
| h* §  Q h . .
S  S  f e.S &
^  CP ̂  p
m  w
cómoda casa ele campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilóníetí-os de está ciúdad, camino dé ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la bajá, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
a  ®
E s ! . . .
®  cS
m  u
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
Almería, Ñorte de Africa y Campo de Gibraltar.
Grandes, y variadas existencias en tamaños y pesos de to­
das clases de papel.
Para Periódicos 
» Ediciones.






* Libros de registro.




» Lechos de pasas.
» Anuncios 
» Forrar cajas.





seda para flores, 
tulina de todas 
ses.
Manteca de Vaca




Comprando a! pesó exíjase esta m arca
I
traídos de los Pirineos (Valle del Nerí) para el 
exclusivo
DE L A  PAPELERIl-JO B
HORS CONCOURS en las exposiciones Universales dePa- 
rís 18S9 y 1900.—Pedidlo éri todos los estancos.—Unico re. 
presentante para la provincia de Mh LAGA.—J oaquim 
H e l g a d o . —Torrijos, 91-pral. Málaga.
B u é d a  o é a s id n
Se vende un magnífico re­
gulador dé páred de ,120 cen­
tímetros de altura quince dias 
cuerdaj campana moderna má­
quina, fina dando horas y me­
dias por un precio muy redu­
cido. Ademas se vende toda 
clase de relojes y se hacen 
composturas garantizadas por 
un año.—Orfila 4 Estanco.
CoIoeaeióBi
La desea un Sr. para
Ñaí?aiijios- agrios;
El conocido Agrimensorj 
Perito Agrónomo, D. Eduar! 
do Medina, los tiene en ven' 
ta, como también, ingertosei 
variedades de la misma 
cié.
Además, ofrece colmenaa 
con enjambres, abundantesá 
los sistemas fijisías ó de pn 
nales fijos y movilistas 
panales artificiales 
LaguníHas 14.
pacho, administración de fin­
cas, encargado de personal, 
ó cargo análogo con buenas 
referencias.
Dirigirse á esta administra­
ción bajo las iniciales J . B.
aiqniiiin
des- l  algunas habitaciones espacio.
O
'CJ






P recios yentajosisim ós
Todo el que necesite papel debe dirigirse á la 
Papelera Española Btraeí&aii ^  Málaga
Esquelas fúnebres se reciben para
'V3 S  
S O  
— tÍ3 o E"" ^  XJ-oroQ
pps _




o S! <u>® G.>
su inserción en este periódico has- ^ ir. i-JCT3CJ
ta las cuatro de la madrugada.
UO.Q
Extirpa 'rápidamente, sin dolor n( molestia,
cutis. Es curio-
ios callos^
durezas, y las verrugas ó callosidades del B  
so; no motiva los inconvenientes de otros emplastos y de 
los líquidos en general. Es económico; por una pesQta pué- 
den>€xlraerse muchos callos y durezas. >
De reata,farmacia del autor, Plaza del Pino, 6, Barcelona, y principales 
farmacias y droguerías^ Por pesetas se remUe por correo y certificado.
d e p o s ita r io  B . C tóm & z  e n  M álag a .
sas, y amuebladas ó sina!Illl̂  
blar y en sitio céntrico.
En esta administración iO' 
formarán.
®e venden
puertas, ventanas y rejas, 
cones nuevos y viejos, proce­
dentes de derribos.




una máquina giratoria y 
plana, de zaparero y !i0 pare 
de hormas dé hombres, muje 
res y niños, por la mitad '
Krecio. Darán razón, calle ^ Jilaga^ 4. (Palo Uiilce).
Ven¿o
6. alquilo una máquina loco 
móvil de 25 caballos, 
bomba centrifuga de 2Q 
timetros con 18 metros dclii' 
ber'a y válvula de píe 
en perfecto estado. En esti 
administración inf<)y.narán
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dito si no me alegraré de que no parezcan. Esos no son ban­
didos, y valdría más...
— Tienes buen corazón, muchacho--respondió el sargento; 
— pero cuando volvamos á la gendarmería quedarás ocho 
días arrestado para que aprendas á no discutir las consignas. 
Todo lo aue poseo daría yo por saber que esos pobres señores 
y ese valeroso joyen estaban fuéra 'de peligro; pero antes me 
ahorcaría con el cinturón de mi sable que dejar escapar á unos 
prisioneros confiados á mi custodia. El honor del uniformo va 
con ello.' Así, pues, hemos hablado bastante; continuemos . 
nuestro paseo y mañana será otro dia.
La tropa se alejó, y ios fugitivos, que seguían ocultos en 
los sembrados, oyeron las pisadas de los gendarmes.
Cuando éstos se hubieron perdido á lo lejos, el doctor se 
levantó diciendo:
__En marcha también nosotros. Han hablado de heridos y
haré falta allá abajo... Sigamos, y mucha prudencia, que va 
veis que os va en ello tanto como á nosotros.
Mientras caminaban á buen paso, Daniel preguntó á su
guía:. /  ‘
— ¿Seguiréis negándoos á darnos á conocer nuestros liber­
tadores?
— Vuelvo á deciros que eso nada os importa.'
..— ¿No podrá ser el hombre atrevido que dirige el complot 
un buhonero que encontré recientemente en mi camino?
— Silo sabéis, ¿por qué me lo preguntáis? Yo no tengo  ̂
nada que deciros; pero indudablemente obtendréis más tarde 
todas las; explicaciones que queráis. , .
— Pues bien, doctor, sólo una palabra. Conduciéndonos, 
como parece que nos conducís, á la población de que hablaba 
el sargento hace un momento, ¿no temeis que las pesquisas de 
la gendarmería?... '
— No os inquietéis por eso: Los que me emplean son más 
astutos y más fuertes que el sargento V asseu r.. Pero n o ' tra­
téis de averiguar la verdad, pues m  llegaríais á conseguirlo.
zos con rapidez y la levantó del suelo para colocarla delante 
de la silla.
María dió uri grito; pero el ginete persistía en su designio y 
la retenia á su pesar.
— ¡Dejadla, villano!— rugió la marquesa, que hasta enton­
ces había permanecido indiferente á todo.— Es la señorita de 
Mereville, una noble. No la toquéis, ó llamaré á mis lacayos 
para que castiguen vuestra osadía.
■ —  Caballero— decía María en tono suplicante,— dejadme 
seguir á pie. Prefiero caer en las garras de los que nos persi­
guen que separarme de mi madre. Daniel, querido Daniel, 
prestadme ayuda.
Ladrange se apresuró á intervenir.
— Ciudadano— dijo con firmeza;— puesto que esta séñoríta 
rehúsa de modo tan enérgico el socorro que la ofrecéis, fuerzs 
es respetar su voluntad..
Y  arrancando al ginete la joven, cuyas fuerzas se habían 
agotado, ía colocó dulcémenté en el suelo.
El doctor, cómo si viera deshecho un proyecto concebido 
de antemano, lanzó una espantosa blasfemia. Después, pare­
ciendo calmarse, bajó también del caballo y dijo como ha­
blando consigo mismo: ^
— Puesto, que es así, no hay más que conformarse. Están 
todos unidos como los cuentas de un rosario... Los llevaré 
allá abajo y ya se arreglarán como puedan.
Gruñendo esto entre dientes, ató el brídaje al arzón de la 
silla, levantó los estribos, y dando una palmada al caballo, 
dijo á éste:
— Busca tu camino, Bucéfalo.
El inteligente bruto, acostumbrado sin duda á tal manio­
bra, enderezó las orejas, aspiró un momento aire y partió en 
dirección opuesta á la que debían seguir los gendarmes. Al 








—Bdictos de distintas alcaldías,
-«Minas que han de ser demarcadas. 
—Requisitorias y edictos de diversos juz­
gados.
—Arreglo escolar de esta provincia.
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Colegio  fie Copr-edores
y demás plazas húncables á8
vista 0‘30 poé loo daño.
N o t á i s  u a a i P í t i m a s
Buques entrados ayer 
Vapor «Pío IX», de Valencia.
Idem «Soto», dé Ceuta.
Idem «Marios», de Cádiz.
Baques despadiefdes 
Vapor <?PÍ0 Habana.
Idem «San Andrés», para Motril.
Idem «Soto», para Torrevieja.
Idem «Ciudad de Mahón», para Melilla.
O ^ ^ e w a c i o n e s
DiBL INSTITUTO DEL DIA 4 
Barómetro: Altura media, 763,01. 
Temperatura mínima> 9,Q.
Idem m M m , 17,1,
Dirección del viento, N.O.
Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar, rizada,
I lili" iiiiiiiiTní IB i«iii ji ijiiiiiiiiiniiii
Matadei*o
Estado demostrativo de las reses sacrifica- 
daá en el día 2, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
24 vacunos y 9 ternera, peso 3.873 kilos 
230 gramos; pesetas 387,32.
50 lanar y cabrío, peso 622 kilos 000 gra­
mos; pesetas 24,88.
34 cerdos, peso 2.923 kilos 000 eramos: oe- 
setas 292,30. ’ ^
Jamones, 90,50 pesetas.
33 pieles, 9,25 pesetas,
Total de peso: 8.323,250 kilos.
Total de adeudo; 803,25 pesetas.
b í b l i o t e o a  p ú b l i c a
DE LA
AOBim ftoMíca Í0 jloij|iiB iü
Consulado, Plaza de la Consfitudén 
.Abierta de doce á cuatro de la tarde y 
siete á nueve de la noche.
Vaeim a dipee ta deterD0fi
D. ZOILO Z . ZALABARDO
U 'S r s O  PO » 100
á los suscriptores de EL POPULAR
B a n c o  fi© Esjíai
Giros sobre Madrid y demás : 
0‘30 por 100 beneficio. 
Descuentos, préstamos y cuent 
tes eon garantía 4 H2 por 100 anua
A M B N IB A B £
Hablando con la florista de un 
—¿Cuánto pides por ese ramo 
—Dos duros.
—Es muy caro.
—Dentro de dos horas se lo 
usted por una peseta.
—¿De veras?
v S l, señqrj cuando la persona 
lo quiere usted enviar se lo hayi 
el palco á la salida deI,teatro.
' CementepiQsi
Recaudación obtenida en el día de» la fecha 
por los conceptos siguientes: '
Por inhumaciones, 1.980 pesetas.




" . i * *
Gédeón tiene la costumbre, condena 
todos los higienistas, de leer mientras 
—No sé como puedes hacer eso—le 
—Pues es muy sencillo; leo con un 
como Gon el otro.
ESPECTAOUI^OS
El aceite está hoy, en puertas, á 59 rea-
les Sî rQD̂ t
i
TEATRO LARA.—• Compañía cóniiee' 
de Ventura de la Vega.
A las ocho: «La Trinidad v el 
«El Bulto y la Pelusa».
A las nueve y cuarto: «El padrón mu 
pal» (dos actos).
En cada sección, vistas cinematogfálk'
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; de 
da, 15.
Tipografía de El P opular
